第1部 研究開発実施報告 平成29年度(第3年次) スーパーグローバルハイスクール 瀬戸内から世界へ！世界から備後へ！ : グローカルイノベーションと合意形成を柱に by 広島大学附属福山中・高等学校 ,
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⏺ࢆࡘ࡞ࡄࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡸᆅ᪉๰⏕࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞㢟
ᮦ࡛♫఍ࢫ࢟ࣝࡢఙ㛗ࢆᅗࡿ㸪᪂ᩍ⛉ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙࠖࡸ᪤Ꮡᩍ⛉ࡢᩍᮦ➼ࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ
㊶ࡍࡿࠋ
ۑ ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆタᐃࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢホ౯᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
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㸳 ⟶⌮ᶵ㛵ࡢྲྀ⤌࣭ᨭ᥼ᐇ⦼
㸦㸯㸧ᐇ᪋᪥⛬
ᴗົ㡯┠ ᐇ᪋᪥⛬
㹑㹅㹆஦ᴗᨭ᥼
ࡢࡓࡵࡢᑓᚑᩍ
ဨே௳㈝
㸲
᭶
㸳
᭶
㸴
᭶
㸵
᭶
㸶
᭶
㸷
᭶
10
᭶
11
᭶
12
᭶
㸯
᭶
㸰
᭶
㸱
᭶
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
ᾏእ◊ಟ⤒㈝୍
㒊㈇ᢸ ۵
㸦㸰㸧ᐇ⦼ࡢㄝ᫂
ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㹑㹅㹆ࡣ඲ᰯ⏕ᚐ㸷㸵㸮ྡࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢヲ⣽ࡣ㸪㸯ᖺ㛫㹑㹅㹆ᢸᙜ࡜ࡋ࡚㸯ྡຍ㓄ࢆ⾜࠸ㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟࡸ㈨ᩱࡢᩚ⌮㸪ሗ
࿌᭩ࡢసᡂ࡞࡝㸪◊✲ಀ࡜ࡋ࡚ࡢᴗົࢆᢸ࠸㹑㹅㹆஦ᴗࡢ෇⁥࡞᥎㐍࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ࡛ࡢ⏕ᚐ㸲ྡศ᪑㈝㈇ᢸ࡞࡝⤒㈝㠃࡛ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ௨እ࡟㸪ࠕ㹇
㹂㹃㹁㸦ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㸧㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ኱Ꮫᩍဨ㸰ྡ㸪ࠕᥦゝϨϩࠖ኱
Ꮫᩍဨ㸱ྡࡀᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ
㸴 ◊✲㛤Ⓨࡢᐇ⦼
㸦㸯㸧ᐇ᪋᪥⛬  ࠐࡣᐇ᪋ࡋࡓ᭶㸪ەࡣ஦๓ᣦᑟ㸦‽ഛ㸧࠾ࡼࡧ஦ᚋᣦᑟ㸦⥲ᣓ㸧
ᴗົ㡯┠ ᐇ᪋᪥⛬
㸲
᭶
㸳
᭶
㸴
᭶
㸵
᭶
㸶
᭶
㸷
᭶
10
᭶
11
᭶
12
᭶
㸯
᭶
㸰
᭶
㸱
᭶
ձࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡜ᐇ㊶
ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
ղࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᆅᇦࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ە ە ە ࠐ ࠐ ࠐ ە ە ە ە
ճࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ㸧
ᾏእࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ە ە ە ࠐ ە ە
մࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦ᥦゝϨ㸧
ᾏእࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ە ە ە ە ࠐ ە ە ە ە ە ە ە
յࢫ࣮ࣃ࣮
ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ
㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝
ࠐ ࠐ ە ە ࠐ ࠐ ࠐ ە
ն᪂ᩍ⛉ࠕ⌧௦
࡬ࡢどᗙ࣭ࠖ᪤
Ꮡᩍ⛉ 㛤Ⓨ࡜ᐇ㊶
ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
շㄢ㢟◊✲ࡢ
Ⓨ⾲ Ⓨ⾲఍ࡢ㛤ദ ە ە ە ە ە ە ە ە ࠐ ە
ոᩍ⫱◊✲఍
௻⏬࣭ᐇ᪋ ە ە ە ە ە ࠐ ە
չ◊✲㛤Ⓨࡢ
ホ౯࡜⥲ᣓ
ḟᖺᗘ࡬ࡢㄢ㢟ࡢ᫂☜໬
ۑ ۑ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
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㸦㸰㸧ᐇ⦼ࡢㄝ᫂ 㸦㸯㸧ࡢ⾲ࡢᴗົ㡯┠ձ㹼ո࡟ᚑࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ㸦չࡣࠕ㸶 ḟᖺᗘ௨㝆ࡢㄢ㢟ཬࡧᨵၿⅬࠖ࡟グ㍕ࡍࡿࠋ㸧
ձ ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡜ᐇ㊶㸧
㸯Ꮫᖺ㸦୰Ꮫᰯ㸯ᖺ㸧࠿ࡽ㸴Ꮫᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢ඲⏕ᚐᑐ㇟ࢆ࡜ࡍࡿ⤒㦂▱⵳✚ࣉ
ࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡣࠖ㸪㸱ࡘࡢẁ㝵㸦ࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪ 㸪ࠖ
ࠕゎỴࡢᢏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠖ㸪ࠕ◊✲ࡢᐇ㊶ࠖ㸧࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪ࡛ࠖࡢ㸲ᖺ㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧ࠕయ㦂ࢢ࣮࡛ࣟ࢝ࣝࠖࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝ
࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪እ㒊ㅮᖌࡢㅮ₇ࢆ㸯Ꮫᮇᙜึ࡟㞟୰ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ኟఇࡳ๓࡟ྛ⌜ࡢ◊✲
ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪◊✲ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㐣ཤ㸰ᖺ㛫ࡣ㸪ㅮ₇ࡢᰕ࡛࠶ࡿࠕᢏࠖࠕ≉
チࠖࠕ⎔ቃࠖࠕ㣗ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓㄢ㢟◊✲࡜ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࠕࡇࡢᯟ⤌ࡳࢆ࠿ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ㧗ᰯ⏕ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡢᅔ㞴ࡉࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜ࡢ཯┬࠿ࡽ㸪ㅮ₇࠿ࡽ⪃࠼ࡓㄢ㢟ࡸ␲
ၥⅬࢆฟⓎ࡜ࡋ࡚ࠕୡࡢ୰࡟࠶ࡿࣔࣀ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡜♫఍ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆㄞࡳゎࡃࠖࢆࢸ࣮࣐
࡟ㄢ㢟タᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋㅮ₇ࡣ㸪⚟ᒣᕷᙺᡤࡢࡈ༠ຊࢆᚓ࡚㸪⾜ᨻࡢ❧ሙࡶຍ࠼࡚඲య࡛㸳
ᮏࡢㅮ₇ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢸ࣮࣐Ỵࡵࡢ㞴ࡋࡉࡣ᫖ᖺᗘࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ㄢ㢟ࡢタᐃ࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚◊✲࡟ࡍࡍࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠕゎỴࡢᢏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡛ࠖࡢ᪂ᩍ⛉ࠕㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ࠸ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ㄆ▱ࢫ࣭࢟ࣝ
♫఍ࢫ࢟ࣝࡢఙᙇࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢ᪂ᩍ⛉ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙࠖ࡜࠶ࢃࡏ࡚㸪ᩍᮦ࡞࡝ࡢᕤኵ࡞
࡝ᨵၿࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ◊✲ࡢᐇ㊶࡛ࠖࡢ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟ࠕᥦゝϨࠖࠕ๰㐀Ϩࠖࡢࢥ
࣮ࢫ࡟ศ࠿ࢀ㸪ࠕᥦゝϨ࡛ࠖࡣಶูࡢࢸ࣮࣐࡟ἢࡗࡓㄢ㢟◊✲ࢆ㸪ࠕ๰㐀Ϩ࡛ࠖࡣ㸪᪂ࡓ
࡞⾲⌧ࢆࢸ࣮࣐࡟ㄽ⌮ⓗ⾲⌧㸪๰㐀ⓗ⾲⌧άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ㸴ᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧ࡢᥦゝϩ㸪
๰㐀ϩ࡛ࡣ⏕ᚐࡢ᭱⤊ㄽᩥ࣭సရࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ᥦゝϩ࡛ࡣⱥㄒ࡛ࡢㄽᩥせ᪨సᡂ࡟
ຍ࠼࡚࣏ࢫࢱ࣮ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡛㸰ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ㄽᩥ㸦ⱥᩥࢆྵࡴ㸧㸪ࣉࣞࢮࣥࢫ
ࣛ࢖ࢻࢆ⏝࠸ࡓⓎ⾲㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡜ከᵝ࡞Ⓨ⾲ᙧᘧࢆᏛࡤࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᗈ
ᓥ኱Ꮫࡢ༠ຊ࡛㸪ⱥᩥせ᪨ࡢᰯṇ࣭ᣦᑟࢆ࠺ࡅࡓࠋ
ࡇࢀࡽయ㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ㸪ᥦゝϨࡢㄢ㢟◊✲࡛ࡣ㸪ㄢ㢟◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ♧
ࡋ㸪άືࡢᣦ㔪࡜ࡋࡓࠋ
ղ ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᆅᇦࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸧
㸲ᖺ㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧ࠕయ㦂ࢢ࣮࡛ࣟ࢝ࣝࠖࡣ㸪㸶᭶㸪඲ဨࡀ࣮࣍ࢥࢫᰴᘧ఍♫㸪࢔ࢧࣄࢢ
࣮ࣝࣉ㣗ရᰴᘧ఍♫㸦࢔࣐ࣀࣇ࣮ࢬ㸧㸪࢚ࣇࣆࢥᰴᘧ఍♫㸪⚟ᒣᕷᙺᡤ㸪⚟ᒣ኱Ꮫࡢ࠸ࡎ
ࢀ࠿ࢆゼၥࡋ㸪࣮࢜ࣥࣜ࣡ࣥ௻ᴗࡢᢏ⾡ࡸ♫఍㈉⊩㸪ᾏእᒎ㛤㸪⾜ᨻࡢㄢ㢟࡜᪋⟇㸪≉⏘
ရࡢ⏘ᴗ໬࡬ࡢ◊✲ࡸᆅᇦᩥ໬ࡸほග㈨※࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢどⅬࢆ௨㝆ࡢ⌜◊✲
࡟ࡘ࡞ࡆࡓࠋࡇࡢ࡯࠿㸪య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ⌜ู◊✲ࡸᥦゝϨࡢㄢ㢟◊✲࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡
ࢡࡣ㸪ྛ௻ᴗ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣ㸯㸰࢝ᡤ㸪ᐇᆅㄪᰝ࡛ࡣ⚟ᒣᕷᙺᡤ㸪
ྜྷᾆ∾ሙࡘࡃࡋศሙ㸪୧ഛ࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫᰴᘧ఍♫࡞࡝㸶࢝ᡤࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ◊✲
ࢆ῝ࡵࡓࠋ
ճ ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ㸹ᾏእࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸧
ࠕయ㦂ࢢ࣮࡛ࣟ࢝ࣝࠖࡣ㸪௻ᴗࡢᾏእᒎ㛤ࢆࢸ࣮࣐࡟㸪㸯᭶㸲᪥࠿ࡽ㸵᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛㸪
᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ㸲ᖺ㸦㧗ᰯ 1 ᖺ㸧㸯㸮ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢱ࢖◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ୺࡞ゼၥඛࡣ
࣮࣍ࢥࢫࢱ࢖ࣛࣥࢻ㸪ࢳࣗࣛࣟࣥࢥࣥ኱Ꮫ㸦኱Ꮫ㸪㝃ᒓᏛᰯ㸧㸪㹈㹃㹒㹐㹍࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
◊ಟࡢ஦๓㸪஦ᚋࡢᣦᑟࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪ྛ⮬ࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚◊ಟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
஦ᚋࡢ◊✲࡬࡜ࡘ࡞ࡆࡓࠋ௒ᖺᗘ࠿ࡽゼၥࡋࡓࢳࣗࣛࣟࣥࢥࣥ኱Ꮫ࡜ࡑࡢ㝃ᒓᏛᰯ࡛ࡣ㸪
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ᩥ໬஺ὶࡸㄢ㢟◊✲࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㹑
㹅㹆ᡂᯝⓎ⾲఍࡛ࡢⓎ⾲࡛඲ᰯ⏕ᚐ࡟Ⓨಙࡋࡓࠋࡉࡽ࡟௒ᖺᗘࡣ㸪◊ಟࡢ๓ᚋ࡛㸪ࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢព㆑ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪◊ಟࡢຠᯝࢆホ౯ࡋࡓࠋ
մ ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᥦゝϨ㸹ᾏእࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸧
㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧㸯㸮ྡࢆᑐ㇟࡟㸪㸶᭶㸯㸷᪥࠿ࡽ㸰㸳᪥ࡢᮇ㛫࡛࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ୺࡞ゼၥඛࡣ㸪஺ὶᰯ࡛࠶ࡿࢧࣥࢱ࣭ࢧࣅ࣮ࢼ࣭࢝ࣞࢵࢪ㸪ࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࢘
࣮ࣝࢬᕞ❧኱Ꮫ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ◊ಟ࡟ඛ❧ࡕ㸯㸮ྡࢆ㸰ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ㸪㸰ࡘࡢࢸ࣮࣐
࡛ㄢ㢟◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ㸳᭶࠿ࡽ㐌㸯ᅇࡢ࣮࣌ࢫ࡛⾜ࡗࡓ஦๓◊ಟ࡛ࡣࠕ㉁ၥసࡾࡢάື 㸦ࠖࢲ
࣭ࣥࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ㸪࣮ࣝࢫ࣭ࢧࣥࢱࢼⴭࠗࡓࡗࡓ୍ࡘࢆኚ࠼ࡿࡔࡅ࠘㸧ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࡇࡢ◊✲࡟ἢࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ㸪
ࡑࢀࡒࢀᰯෆ㸦᪥ᮏ㸧ࡢ⤖ᯝ࡜ẚ㍑᳨ウࢆࡋ࡚◊✲ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲
ࡣ㸪㹑㹅㹆ᡂᯝⓎ⾲఍㸪㹑㹅㹆ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾ࡼࡧ㹑㹅㹆⏥Ꮚᅬ࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
յ ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿάື࡜ࡋ࡚㸪ⱥㄒ࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ㸴᭶࠿ࡽ㸯㸰᭶࡟࠿ࡅ࡚ィ㸳ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧ᕼᮃ⪅ᑐ㇟࡛㸰
㸴ྡࡀཧຍ㸪㹇㹂㹃㹁࠿ࡽࡣಟኈ㸪༤ኈࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕㸯㸳ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ␃Ꮫ⏕ࡣࡑࢀࡒ
ࢀࡢᅜࡀᣢࡘㄢ㢟ࢆ⫼ᬒ࡟ࠕᖹ࿴ࠖࠕ⎔ቃࠖࠕᩍ⫱ࠖࡢศ㔝࡛◊✲ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᙜึࡢ㸰
ᅇ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ◊✲ࡢⓎ⾲ࢆࡶ࡜࡟⏕ᚐࡀ㉁ၥ࣭ពぢࢆ㏙࡭㸪ఱࡀㄢ㢟࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚ࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ពぢࢆ஺ࢃࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢᅇ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡀㄢ㢟࡟ឤࡌࡓࢸ࣮࣐ࢆ㑅
ᢥࡋពぢࢆ㏙࡭␃Ꮫ⏕ࡓࡕ࡜㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏᖺᗘࡣ࢖࢜ࣥ㸯㸣ࢡࣛࣈ ࢔ࢪ࢔࣮ࣘࢫ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ 2017 ࡟㸱ྡࡀཧຍࡋ㸪㸵᪥
㛫࡟Ώࡗ࡚࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸪ࢱ࢖㸪୰ᅜ㸪࣋ࢺࢼ࣒㸪࣐࣮ࣞࢩ࢔㸪᪥ᮏࡢ㧗ᰯ⏕㸳㸱ྡ࡛㸪
ࠕ㣗⫱ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛㆟ㄽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪ᥦゝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᡂᯝⓎ
⾲఍࡛඲ᰯ⏕ᚐ࡬Ⓨಙࡋࡓࠋࡇࡢ௚㸪ᕼᮃ⪅ࢆᑐ㇟࡟㸪⚟ᒣ㟷ᖺ఍㆟ᡤ⚟ᒣᅜ㝿࢔࢝ࢹ࣑
࣮ࡢᅜ㝿஺ὶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢཧຍࡸ㸪ⱥㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜㆟ㄽࡍࡿᢏ
ἲࢆᏛࡪ㹇㹑㸿ࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᰯෆᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ⱥㄒ࡛
␗ᩥ໬ࡸ␗ᖺ㱋ࡢேࡓࡕ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ༠ാࡋ࡚ఱ࠿ࢆసࡾୖࡆࡿከᵝ࡞ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆ௻⏬࣭ᐇ᪋ࡋ㸪඲⏕ᚐࡀ༞ᴗࡲ࡛࡟ఱࡽ࠿ࡢάືࢆ⾜࠸㸪⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ⱥㄒ࡛
ពぢࢆ㏙࡭࡚ྜពᙧᡂ࡟ྥࡅ࡚ດຊࡍࡿ⤒㦂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿㸪
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ㹧㹬ࡦࢁࡋࡲ㸪ᒸᒣ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡞࡝ࡢᰯእࡢ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ㸪␗࡞ࡿᏛᰯࡢ⏕ᚐ࡜࡜ࡶ࡟άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ն ᪂ᩍ⛉ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙ࣭ࠖ᪤Ꮡࡢᩍ⛉
᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆศᯒࡋ㸪ᖺ㛫ィ⏬ࢆಟṇ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ
⫱ᡂࡣ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࡢ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢᩍ⛉࣭⛉┠ࡢ୰࡛ᇶ♏ⓗ
࡞㒊ศࢆ㣴࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ྛᩍ⛉ࡢ୰ࡢ༠ാᏛ⩦࡟ྜពᙧᡂⓗ࡞せ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ㸪
༢࡟ពぢࢆࡲ࡜ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐ❧ࡍࡿពぢࢆྫྷ࿡ࡋุ࡚᩿ࡍࡿᒎ㛤࡞࡝ࢆᏛᖺࡸᩍ⛉
ࡢ≉ᚩ࡟࠶ࢃࡏ࡚ྲྀࡾධࢀࡓࠋࡲࡓ㸪୰㛫ࡲ࡜ࡵ࡛㸪య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ㸪ᥦゝ࡞࡝ࡢㄢ㢟◊
✲࡟ࡘ࡞ࡆࡿ ձ ㄽ⌮ⓗ⾲⌧ࡢᣦᑟ㸪ղ ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᣦᑟ㸪ճ ㄢ㢟◊✲ࡢ㐍ࡵ
᪉ࡢᣦᑟࡢ㸱ࡘࡢᰕ࡛㸪⥲ྜࡸྛᩍ⛉ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ౛ࢆࡲ࡜ࡵ㸪ࡘ࡞ࡀࡾࢆ᳨ウ࣭
ඹ᭷ࡋࡓࠋ
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շ ㄢ㢟◊✲ࡢⓎ⾲㸦Ⓨ⾲఍ࡢ㛤ദ㸧
㸯ᖺ࠿ࡽ㸱ᖺࡲ࡛ࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡣ㸪ྛࢡࣛࢫࢆ୰ᚰ࡟ㄢ㢟◊✲ࡢⓎ⾲఍㸪㸲ᖺࠕయ
㦂ࢢ࣮࡛ࣟ࢝ࣝࠖࡣྛࢡࣛࢫⓎ⾲ࢆ⤒࡚௦⾲⌜࡟ࡼࡿᏛᖺⓎ⾲఍㸪㸳ᖺࠕᥦゝϨࠖࡶ௦⾲
⪅ࡢⓎ⾲఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛⓎ⾲఍࡛ࡣ㸪⏕ᚐ㛫ࡢ┦஫ホ౯ࢆ⾜࠸㸪◊✲ࡢ῝໬࡬࡜ࡘ࡞ࡆ
ࡓࠋ
㸰᭶㸯㸵᪥ࡢ㹑㹅㹆ᡂᯝⓎ⾲఍ࡣ㸪඲ᰯ⏕ᚐ࡜ಖㆤ⪅ࡢཧຍ࡛ᐇ᪋ࡋ㸪ࢱ࢖ཬࡧ࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔ࡢᾏእ◊ಟሗ࿌࣭ㄢ㢟◊✲㸪㸲ᖺయ㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡜㸳ᖺᥦゝϨࡢㄢ㢟◊✲㸪࢖࢜
ࣥ㸯㸣ࢡࣛࣈ࢔ࢪ࢔࣮ࣘࢫ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ㸪ࢺࣅࢱࢸ␃Ꮫ㹈㸿㹎㸿㹌࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ㹧㹬
ࡦࢁࡋࡲ࡬ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᡂᯝⓎ⾲఍ࡣ⏕ᚐࡢྖ఍࡟ࡼࡾ㐍⾜ࡋ㸪㸳ᖺ
⏕ࡢⓎ⾲࡛ࡣⱥㄒ࡛ࡢⓎ⾲࡜㉁␲ᛂ⟅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ㉁␲ᛂ⟅ࡶ㉁ࡢ㧗࠸ᮏ㉁࡟㏕ࡿࡶࡢࡶ࠶
ࡾ㸪㐠Ⴀᣦᑟጤဨࡢඛ⏕࠿ࡽࡶ㸪⏕ᚐࡢᡂ㛗ࡀぢࡽࢀࡿ఍࡟࡞ࡗࡓ࡜ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ո ᩍ⫱◊✲఍㸦௻⏬࣭ᐇ᪋㸧
㸯㸯᭶㸰㸲᪥㸪ࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࣭ᆅ᪉๰⏕࣮ࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࣭ែᗘࡢ⫱
ᡂϪࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚බ㛤◊✲఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙࠖ࡜࡜ࡶ࡟㸪㹑
㹅㹆࡟㛵㐃ࡍࡿྛᩍ⛉ࡢබ㛤ᤵᴗࡶ⾜࠸㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⛉ࡀ㹑㹅㹆ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜
࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡋ㸪༠㆟఍࡛᮶ᰯ⪅࣭ᣦᑟຓゝ⪅ࡼࡾពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
඲యㅮ₇఍࡛ࡣࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ ̿ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ
ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࢆ₇㢟࡜ࡋ࡚㸪ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ᴋぢᏕඛ⏕࡟ࡈㅮ₇ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪◊✲㛤Ⓨ
࡛⫱ࡴ࡭ࡁ⬟ຊ࣭ែᗘ࡜ࡑࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
㸵 ┠ᶆࡢ㐍ᤖ≧ἣ㸪ᡂᯝ㸪ホ౯
㸦㸯㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ
ձᐇᆅㄪᰝࡸయ㦂ࢆ㔜どࡋࡓㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㛤Ⓨ
⤒㦂▱⵳✚ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠖࡣ㸪㸴ᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧
ࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ㸪㸯ᖺ㸦୰Ꮫ㸯ᖺ㸧࠿ࡽᏛᖺ㐍⾜࡛㸪㌟㏆࡛ලయⓗ࡞ㄢ㢟࠿ࡽ」㞧࡛ከ
ᵝ࡞౯್ほࡢᑐ❧ࡀࡳࡽࢀࡿ♫఍ⓗㄢ㢟ࡲ࡛㸪Ⓨ㐩ࡢẁ㝵࡟࠶ࢃࡏࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌
࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸᩍ⛉ࡢ᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ㸪௨ୗࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࢆຍ࠼ࡓࠋࡑࡢᡂᯝ࡜ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ߥ㸧ࡢᚋ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ
ۑ㸲ᖺ㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧ࠕయ㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ㸹ㅮ₇࡜ㄢ㢟◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩚ⌮㸪
ᖺ㛫ィ⏬ࡢぢ┤ࡋ࡜ㄢ㢟◊✲ࡢ᫬㛫ࡢ☜ಖ㸪ྛ ẁ㝵࡛ࡢࡡࡽ࠸ࡢ᫂☜໬࡜ホ౯ᇶ‽ࡢᥦ♧㸪
ㄽᩥ࡜ࣉࣞࢮࣥ࠾ࡼࡧⓎ⾲ࡢὶࢀ࡜᰿ᣐ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡍࢩ࣮ࢺࡢసᡂ࡞࡝ࡢᨵၿࢆ⾜
ࡗࡓࠋߥ ࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾ㸪ㄢ㢟ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࡿ᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ㛗ᮇఇᬤࢆ◊✲࡟඘࡚ࡿィ
⏬࡜ࡋࡓࡀ㸪⌜άືࡀάⓎ࡟ࡍࡍࢇࡔ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸୍᪉㸪῝ࡲࡾࡀᑡࡋࡎࡘࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧ࠕᥦゝϨࠖ㸹⏕ᚐࡢಶே◊✲ࡢㄢ㢟ࢆ㹑㹂㹅㹱ࢆཧ⪃࡟ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋ࡚
ᢸᙜᩍဨࢆ㓄⨨㸪ᖺ㛫ࡢὶࢀ࡜άືࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢά⏝࡞࡝ࡢᨵၿࢆࡋࡓࠋߥ ⏕ᚐ
ࡢከᵝ࡞ㄢ㢟࡬ࡢᣦᑟࡢᅔ㞴ࡉࡀ࠶ࡿࡀࠕㄽ⌮ࡀṇࡋࡃ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࠕᮏᙜࡣ
ఱࡀㄢ㢟࡞ࡢ࠿ࠖ࡞࡝ᮏ㉁ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟ࡟␃ពࡋࡓࠋ
ۑ㸴ᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧ࠕᥦゝϩࠖ㸹㸳ᖺࡢ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚῝ࡵࡿάື㸪ㄽᩥ࡟ຍ࠼࡚࣏ࢫࢱ࣮
ࡢసᡂ㸪ⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢせ᪨సᡂ㸦኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᣦᑟ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋߥ ㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵ㸪
ከᵝ࡞ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ㸪Ⓨಙࡲ࡛ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪◊✲ࡢ῝ࡉ࡞࡝࡛ಶேᕪࡀ
኱ࡁ࠸ࡢࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ۑ㸳ᖺࠕ๰㐀Ϩࠖ㸹᫖ᖺᗘࡢෆᐜࢆ෌᳨ウࡋ࡚㸪ㄽ⌮ⓗ⾲⌧㸪๰㐀ⓗ⾲⌧άືࢆ῝ࡵࡓࠋ  
ߥ ୍㏻ࡾࡢᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪సရ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ⾲⌧ࡢពᅗࢆⓎ⾲ࡋྜ࠸㆟
ㄽࡍࡿࡇ࡜࡛஫࠸࡟่⃭ࢆ୚࠼ྜ࠺άືࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ۑ㸴ᖺࠕ๰㐀ϩࠖ㸹⏕ᚐࡀ୍ࡘࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚సရࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࠋࡑࡢ㝿㸪సရ࡬ࡢᛮ࠸ࢆ
ᩥ❶࡛⾲⌧ࡍࡿࠋߥ ከᵝ࡞సရࡀ᏶ᡂࡋࡓࡀ㸪ᰯෆ࡛〇స᫬㛫ࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿࡇ࡜
ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
ղࠕྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖࢆᰕ࡜ࡍࡿ㸪㸰㸯ୡ⣖ᆺ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ୰㧗୍㈏࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
⏕ᚐࡀᤵᴗእ࡛ྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ
ࡣ㸪ᾏእ◊ಟࡸ㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚✀ࠎࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋࡓࠋ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸪ࢱ࢖ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᾏእ◊ಟ࡛ࡣ㸪஦๓ᣦᑟࢆ⥥ᐦ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ㄢ㢟
ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰㸪㐃ᦠᰯࡸᕷ⾤ᆅ࡛ࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪⌧ᆅ࡛ࡢᏛ⩦άື࣭ពぢ஺᥮࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡜ࡢពぢࡢ㐪࠸ࡸၥ㢟Ⅼ
ࡢ᫂☜໬ࢆ⾜࠸㸪஦ᚋᣦᑟ࡛◊✲ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㸰ᖺ┠࡜࡞ࡿ㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪␃Ꮫ⏕ࡶ⏕ᚐ࡜ࡢ㆟ㄽ࡟័ࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪
⏕ᚐࡢ◊✲Ⓨ⾲࡟ᑐࡋ࡚㗦ࡃཝࡋ࠸ពぢࢆ㏙࡭ࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⏕ᚐࡓࡕࡣࡇࢀ࡟
ࡃࡌࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡶࡽࡗࡓពぢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ලయ໬ࡋࡼ࠺࠿࡜ᕤኵࢆ㔜ࡡࡓࡾ㸪㏣ຍࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚◊✲ࢆ῝ࡵࡿ᪉ྥ࡟ࡍࡍࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡢ
㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡸ௚⪅ࡢពぢࢆά࠿ࡋ࡚㏣ຍㄪᰝࢆࡋࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚␃Ꮫ⏕࠿ࡽࡶ㧗࠸ホ
౯ࢆࡶࡽࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㆟ㄽࡸⓎ⾲ࡢᢏἲࢆᏛࡪ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡸ౯್ほࡢ㐪࠺㞟ᅋ
ࡢ୰࡛ྜពᙧᡂࢆࡋࡼ࠺࡜ດຊࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓάື࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘ㹑㹅㹆࡛୰ᚰⓗ࡟άືࡋࡓ⏕ᚐ㸦㸴ᖺ⏕㸧ࡀ㆟㛗࡜࡞ࡾ㸪㸲㸪㸳ᖺ⏕㸯㸶ྡ
ࡀཧຍࡍࡿᶍᨃᅜ㐃㸦ᅜ㐃࢝ࣇ࢙㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௻⏬ࡸ㐠Ⴀࢆࡍ࡭࡚㸴ᖺ⏕㸰
ྡࡀᢸᙜࡋࡓࠋ㆟㛗ࡢ⏕ᚐࡣ㸪᫖ᖺᗘࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ㹧㹬ࡦࢁࡋࡲࠖ࡟ཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡇ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ㸪ᶍᨃᅜ㐃ࢆ㏻ࡋ࡚ᚋ㍮࡬࡜ఏ࠼ࡿⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ᮶ᖺᗘࡶ㸪᪂ࡓ
࡞࣓ࣥࣂ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⏕ᚐ௻⏬ࡢᶍᨃᅜ㐃ࢆᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࡯࠿㸪࢖࢜ࣥ㸯㸣ࢡࣛࣈ ࢔ࢪ࢔࣮ࣘࢫ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ㸦㛤ദᅜ㸹᪥ᮏ㸧࡟㸱ྡཧຍࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣྛᅜࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡓࡕࡀࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ᙉࡃ୺ᙇࢆࡍࡿࡓࡵ㸪
ྜពᙧᡂࡢ㞴ࡋࡉࢆయឤࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢇ࡞୰࡛ࡶᙜᰯ⏕ᚐࡣ㸪ࡲ࡜ࡵᙺ࡜ࡋ࡚୰ᚰ
࡜࡞ࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ௚⪅࡜ࡢྜពᙧᡂࢆࡍࡿࡓࡵࡢ஺΅ࡸ㸪ㄪᩚ㸪ㄪ೵ࢆ⾜࠺య
㦂ࡶ㸪ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᶍᨃᅜ㐃࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ᰯෆ࡛⏕ᚐ࡬ఏ࠼࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽ௨እࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣሗ࿌᭩࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ྜពᙧᡂ⬟ຊࡣᤵᴗࡸ≉ูㅮᗙࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪≉ูάືࡸ⏕ᚐࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᐇ㊶ⓗ࡟Ⓨ
᥹ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹑㹅㹆ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪௒ᖺᗘࡢ⾜஦ࡢ
❧᱌㸪㐠Ⴀࡢ㝿㸪ࣉࣞࢮࣥࢆ㏻ࡋ࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ィ⏬ࢆ⦎ࡾୖࡆ࡚⢓ࡾᙉࡃ஺΅ࡋ
࡚ྜពࢆᚓࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳ᫆࡞᪉ἲ࡛Ỵࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕྜពᙧᡂࠖࡢ኱
ษࡉࢆ㸪ᩍဨ㸪⏕ᚐ࡜ࡶ࡟᪥ࠎព㆑ࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧ㄢ㢟◊✲࡞࡝ࡢ㉁ⓗྥୖࡢࡓࡵࡢ㸪௻ᴗࡸ኱Ꮫ➼࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
◊✲ึᖺᗘࡼࡾ㸪ᆅඖ࣮࢜ࣥࣜ࣡ࣥ௻ᴗࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ㅮ₇㸪ᐇᆅㄪᰝ㸪ᾏእ◊ಟ
࡛ࡢゼၥ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࡇࢀ࡟ຍ࠼㸪⚟ᒣᕷᙺᡤ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ⾜ᨻࡢ❧ሙ
࠿ࡽࡢᏛ⩦㸪⚟ᒣ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ◊✲⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ከ㠃ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
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⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭ᨭ᥼࡛ㄽᩥᣦᑟ㸦ⱥᩥ
ᰯṇ㸧࡞࡝ࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᾏእ◊ಟ࡛ࡣᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ᩍ⫱᥎㐍ᐊࡢ⤂௓࡛ࢱ࢖࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ኱Ꮫ࡜㐃ᦠࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⌧ᆅ࡛ࡢㄪᰝࡢ
῝ࡲࡾࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸦㸱㸧㈨㉁࣭⬟ຊࡢホ౯㸪࡞ࡽࡧ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
ձ⏕ᚐࡢព㆑ㄪᰝ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ㄪᰝ࠿ࡽࡢ▱ぢ
◊✲ึᖺᗘ࠿ࡽ㹑㹅㹆ព㆑ㄪᰝࢆᖺᗘᮎ࡟㸯ᅇᐇ᪋㸪ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚᫖ᖺᗘ࠿ࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦㈨㉁࣭⬟ຊ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㸯Ꮫᮇ࣭㸰Ꮫᮇࡢྛ㸯ᅇᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
ព㆑ㄪᰝࡣ㸪ࠕϨ 㛵ᚰ࡞࡝ࡢព㆑ㄪᰝࠖ㸪㸲௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࠕϩ ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࠖࡢタၥ㸯㸮ಶ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㸱ᖺ࠿ࡽ㸴ᖺ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ≉ᚩࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭㸴ᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧࡛ࡣ㸪Ϩ㛵ᚰ࡞࡝ࡢព㆑ㄪᰝ࡛ࡣࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸ♫఍㈉⊩ࠖࡀ㸪
ϩㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࡣ㸯㸮㡯┠୰㸴㡯┠࡛
᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡟ホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸࡚㸪ṧࡾࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡀᖹᆒ್ࡣୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᏛᖺࡀ㸳ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓ᫖ᖺᗘ㸪
ϩࡢ㸯㸮㡯┠࡯ࡰࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚௚Ꮫᖺ࡟ẚ࡭࡚ホ౯ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜኱ࡁ࡞
ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
࣭ᥦゝ㑅ᢥ⪅ࡣྛ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ඖࠎホ౯ࡀ㧗࠸⏕ᚐࡀ㑅ᢥࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆ♧
ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜㸪ࠕ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ゎỴࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟
ࡸၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࡣࠖᥦゝࢆ㑅ᢥࡋࡓᚋ࡟ホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᥦゝ࡜
๰㐀࡜ࡢ㑅ᢥࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪㹑㹅㹆࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ពḧ࡜࠸࠺㠃࡛ࡣᥦゝ㑅ᢥ⪅ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜ࠖ㸪ࠕ⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶
⌮ࠖ㸪ࠕ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦ᅜ㝿ⓗᑐヰຊ࣭እᅜㄒ㐠⏝ຊ㸧ࠖ㸪ࠕ㐃ᦠ࡜ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ㸦༠ㄪᛶ㸧ࠖ㸪ࠕᡂᯝᚿྥ㸦୺యᛶ࣭ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄࣭㈐௵ឤ㸧ࠖࡢ㸳ࡘࡢ㡿ᇦࢆタᐃ
ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ࡛ࣞ࣋ࣝ㸯㹼㸳ࡢ㸳ࡘࡢ㡯┠࡛ྛ⮬ࡢ㐩ᡂᗘࢆ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ㄪᰝ⤖ᯝ࡛㸪᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ≉ᚩࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࠕಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜 ࠖࠕ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ホ౯ࡀ
ୖ᪼ࡋࡓࠋ
࣭㸯Ꮫᮇࡼࡾ㸰㸪㸱Ꮫᮇࡢ࡯࠺ࡀ㸪⮬ᕫホ౯ࡀୗࡀࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
࣭ࠕ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢୖ఩ࡢ㡯┠࡛㸪⌧㸰㸪㸳㸪㸴ᖺࡢ⏕ᚐࡣ᫖ᖺᗘࡢ⮬ศࡓ
ࡕࡼࡾ㸪⮬ᕫホ౯ࡀୖࡀࡗࡓࠋ㸦ⱥㄒࡢⓎ⾲ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ಙࡀ
ࡘ࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ㸧
࣭㸰Ꮫᮇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࠕ⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮ ࠖࠕᡂᯝᚿྥ࡛ࠖ㸳ᖺ⏕ࠕᥦゝࠖ㑅ᢥ⪅ࡀ㸪ࠕ๰
㐀ࠖ㑅ᢥ⪅ࡼࡾ⮬ᕫホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㸦㸯Ꮫᮇ࡟ࡣᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ᤵᴗࡢຠ
ᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛⮬ᕫホ౯ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿ㡯┠ࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛㸪άືࡀ㐍ࢇ࡛᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪୍ᗘ⮬ᕫホ౯ࡀୗࡀࡿഴ
ྥࡶࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୍᫬ⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࡢపୗࡣ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪ព࿡ࡢ࠶ࡿ᣺
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ࡾ㏉ࡾ㸦┬ᐹ㸧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ௚㸪ỗ⏝ⓗ࡞⬟ຊࡢ ᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᢈุⓗᛮ⪃ຊࠖࠕ༠ാⓗᛮ⪃ຊࠖࠕ๰㐀ⓗᛮ
⪃ຊࠖࡢ ᐃࢆ⾜࠺࣋ࢿࢵࢭ GPS-Academic ࢆ㸲ᖺ㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧㸯㸰᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ㄪᰝࡣ㸪ᐈほⓗ࡞ ᐃ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࡢホ౯࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ղಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡢ▱ぢ
㸱Ꮫᮇ࡟ᐇ᪋ࡍࡿಖㆤ⪅ྥࡅࡢ㹑㹅㹆࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ᙜᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ◊✲ึᖺᗘ㸪ࠕࡈᐙᗞ࡛㸪࠾Ꮚᵝࡀᆅඖࡢ⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠖ㸪ࠕࡈᐙᗞ࡛㸪࠾Ꮚᵝࡀ♫఍ⓗㄢ㢟ࡸᅜ㝿ⓗ࡞ヰ㢟ࡢヰࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࠖ㸪ࠕࡈᐙᗞ࡛㸪࠾ᏊᵝࡀᏛᰯ࡛ࡢ㹑㹅㹆ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃヰࢆࡍࡿࠋࠖࡢ㉁ၥ࡛ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪᫖ᖺᗘࡣ᭷ព࡟ྥୖࡋ㸪௒ᖺᗘࡶ᫖ᖺྠᵝࡢ⫯ᐃⓗពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㹑㹅㹆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢ⌮ゎࡀ⏕ᚐࡑࡋ࡚ᐙᗞ࡛ᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡼࡾ⫯ᐃⓗព
ぢࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺Ⓨಙࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㸶 ḟᖺᗘ௨㝆ࡢㄢ㢟ཬࡧᨵၿⅬ
◊✲ࡢᰕ࡜࡞ࡿㄢ㢟◊✲࡛ࡣ㸪♫఍ⓗㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᥦゝ࡜ࡋ࡚㸪ࠕㄡࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ
࡛㸪ㄡ࡟ࠖⓎಙࡍࡿࡢ࠿ࢆ㐺ษ࡟᝿ᐃࡋ࡚㸪ࠕၥࢆ࡝࠺❧࡚ࡿࡢ࠿ࠖࡢㄢ㢟タᐃࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ◊✲㛤Ⓨ㸱ᖺ࡛ከࡃࡢᩍဨࡀㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟ࡟ᦠࢃࡾ㸪ヨ⾜㘒ㄗࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋㄢ㢟◊
✲ࡢὶࢀࡸ㸪ᮏ㉁ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⏕ᚐ࡬ࡢᢞࡆ࠿ࡅ࡞࡝ࢆ㸪ඹ᭷ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡲࡔࡲࡔ
ᩍဨཬࡧ⏕ᚐࡢಶேⓗຊ㔞࡟㢗ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡾㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆᩍဨ
㛫ࡢ㐃ᦠ㸪኱Ꮫࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ◊✲⪅࠿ࡽࡢຓゝࢆཷࡅࡿయไࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ᨵၿࢆࡋ
࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜୪⾜ࡋ࡚㸪≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖࡶᐇ᪋
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᚋ⪅ࡣᕼᮃ⪅࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕼᮃ⪅࡞ࡢ࡛ព㆑ࡸ㛵ᚰࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡢㄢ㢟
◊✲ࡶࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᫬㛫ⓗ࡞㒊ศࢆぢࡓ࡜ࡁ㸪⏕ᚐ࡬ࡢ㐣㔜㈇ᢸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕᥦゝ࡛ࠖࡢᾏእ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟◊✲㸦ࢢ࣮ࣝࣉ◊✲㸧
࡜㸪ࠕᥦゝࠖࡢᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡍࡿಶே◊✲࡜ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ᒎ㛤ࡍࢀࡤ㸪◊✲㠃ࡢ῝
໬ࡸ㈇ᢸ㍍ῶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓ㸪㸲ᖺḟࡣ㸪༞ᴗ⏕ࡢ㏣㊧ㄪᰝࡢィ⏬࡞࡝◊✲㛤Ⓨࡢᡂᯝࡢ᳨ド࡟ྥࡅࡓィ⏬ࡶᚲせ
࡜࡞ࡿࠋ୰㛫ホ౯ࡢᣦᑟ஦㡯ࠕ⏕ᚐ࡜ᩍဨࡀ୍⥴࡟ලయⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ⪃࠼㸪㆟ㄽࡋ㸪᪂ࡋ࠸
Ⓨぢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗࡢ඘ᐇࡀᮇᚅࡉࢀࡿ ࡶࠖ㋃ࡲ࠼࡚㸪௨ୗࡢᨵၿࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ձ ㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㸪ㄢ㢟◊✲≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ㸪᪂ᩍ
⛉ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙࠖࠕㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ࠸ࠖࡢ᳨ド㸸ㄢ㢟ࡢෆᐜ㸪㐃ᦠ᪉ἲ㸪ᤵᴗ㐠Ⴀ࡞
࡝ࢆ⥅⥆ࡋ᳨࡚ドࡋ㸪⏕ᚐࡢኚᐜ࡞࡝࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢホ౯࣭ᨵၿࢆ⾜࠺ࠋࡲ
ࡓ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯᅬ◊✲᥎㐍ጤဨ఍࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ㛤
Ⓨࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᙜᰯࡢᡂᯝࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ղ ᅜෆ◊ಟ㸪ᾏእ◊ಟࡢ᳨ド㸸ෆᐜ㸪ᐇ᪋᪉ἲ㸪ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉㸪Ᏻ඲ࡢ☜ಖ࡞࡝㸪ከ㠃ⓗ
࡟᳨ドࡋᨵၿࡍࡿࠋ
ճ ᗈᓥ኱Ꮫࡸ௚ࡢᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ᳨ドࡢ⥅⥆㸸ෆᐜ㸪ᐇ᪋యไ㸪㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉㸪᫬
ᮇࡸ㐃ᦠࡢ㢖ᗘ࡞࡝ࢆ᳨ドࡋ㸪ᨵၿࡍࡿࠋ
մ ᗈᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ㧗኱᥋⥆࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ࡛ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐃ᦠ㸪኱ᏛධᏛࡢࢩࢫࢸ࣒タ
ィ࡞࡝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
յ ௨ୖࡢ᳨ドࢆ㋃ࡲ࠼㸪㹑㹅㹆ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡜ᡂᯝࢆእ㒊࡟Ⓨಙࡍࡿࠋ
ն ༞ᴗ⏕࡬ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
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㸯❶ ⥲ ㄽ
㸯 ◊✲㛤Ⓨྡ
℩ᡞෆ࠿ࡽୡ⏺࡬㸟 ୡ⏺࠿ࡽഛᚋ࡬㸟
㸫ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ྜពᙧᡂࢆᰕ࡟㸫
㸦ᣦᐃᮇ㛫 ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ㹼ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ㸧
㸰 ◊✲㛤Ⓨࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ
㸦㸯㸧┠ⓗ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟ࡣ㸪ᩥ໬࡞࡝ࡢከᵝᛶࢆㄆࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢಶᛶࢆά࠿ࡋ࡚ࡼࡾⰋ࠸♫఍ࢆᵓ
⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡜࣮ࣟ࢝ࣝࢆేࡏᣢࡘࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ
࡞どⅬ࠿ࡽࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣ㸪☜࠿࡞ᇶ┙࡜ᰂ㌾࡞Ⓨ᝿
࡟ࡼࡿ⮬ᕫኚ㠉ࢆ㏻ࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚♫఍ⓗព⩏ࡢ࠶ࡿ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ๰㐀ࡋ㸪♫఍
ⓗ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᮏ◊✲㛤Ⓨ࡛ࡣ㸪ࠕᆅᇦࠖࡢၥ㢟ࢆฟⓎⅬ࡟ࠕୡ⏺ࠖࢆ
⪃࠼㸪ࠕୡ⏺ࠖ࠿ࡽࠕᆅᇦࠖࢆぢࡘࡵ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚㈉⊩ࡍࡿ㸪ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࣭ᆅ᪉๰⏕࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ
㠃࡛ࡣ㸪ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࢆᇶ┙࡟ࡋࡓࠕྜពᙧᡂࠖ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᰕ࡜ࡍࡿࠋᙜᰯ࡛ࡣ㸪ࢢࣟ
࣮ࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᚐീࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟タᐃࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ◊✲㛤Ⓨࡢ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ
ۍࠕ⮬⏤࣭⮬୺ࠖࡢ⢭⚄
♫఍ࡸᆅᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ㄂ࡾ࡜ࡋ㸪⮬ࡽࡢタᐃࡋࡓ┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㐍ࢇ࡛᪂ࡓ࡞▱㆑ࡸ⬟
ຊࢆ⋓ᚓࡋ㸪⮬ࡽẁྲྀࡾࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟⾜ື࡛ࡁࡿ⏕ᚐ
ۍࠕᇶ┙࡜࡞ࡿᩍ㣴ࠖࡢ⋓ᚓ
ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ඲ேⓗ࡞ᩍ㣴࡜㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ⏕ᚐ
ۍࠕࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࠖࡢᐇ㊶
㐺ษ࡞ᇶ‽ࡸ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ㄽ⌮ⓗ࡛೫ࡾࡢ࡞࠸ᛮ⪃ࢆࡋ㸪ㄢ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ࡼࡾࡼ࠸ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ᆅᇦ࡟
᰿ࡊࡋࡓಠ▔ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ㸪」║ⓗ࡟㸪ࡼࡾ῝ࡃᛮ⪃࡛ࡁࡿ⏕ᚐ
ۍࠕၥ㢟ゎỴࠖࡢ⤒㦂▱ࡢ⵳✚
⮬ࡽタᐃࡋࡓࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ㄢ㢟ࢆ㸪௚ࡢ⏕ᚐ➼࡜᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ༠ㄪ࣭༠ാࡋ࡞ࡀࡽ㸪๰㐀ⓗ࡟ゎỴࡍࡿ⤒
㦂▱ࢆ⵳✚ࡋࡓ⏕ᚐ
ۍࠕ௚⪅࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋࠖࡢయᚓ
⮬ࡽࡢ฼┈ࡢ୺ᙇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚⪅ࡢ❧ሙࡸ≧ἣࢆᛮ࠸㸪␗ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋ㸪཮᪉ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࠕྜពᙧ
ᡂࠖࢆࡵࡊࡋ࡚⾜ື࡛ࡁࡿ⏕ᚐ
㸦㸰㸧┠ᶆ
⤒㦂▱ࡢ⵳✚ࡢ࡞࠸⏕ᚐࢆ࠸ࡁ࡞ࡾᾏእ࡬㐃ࢀฟࡋ࡚ࡶ㸪ᡂᯝࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡛⏕
ࡁ࡚ാࡃຊ࡜࡞ࡿ⤒㦂▱ࡢ⵳✚ࡢࡓࡵ㸪௨ୗࡢ㸲㡯┠ࢆᮏ◊✲㛤Ⓨࡢ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ
㸯 ᐇᆅㄪᰝࡸ༠ാయ㦂ࢆ㔜どࡋࡓㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ㛤Ⓨ
㸰 ࠕྜពᙧᡂࠖࢆᰕ࡜ࡍࡿ㸪㸰㸯ୡ⣖ᆺ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ୰㧗୍㈏࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
㸱 ㄢ㢟◊✲➼ࡢ㉁ⓗྥୖࡢࡓࡵࡢ㸪௻ᴗࡸ኱Ꮫ➼࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢホ౯㸪࡞ࡽࡧ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛホ౯ࡢ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
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㸱 ◊✲㛤Ⓨࡢᴫせ
ۑ ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࡓㄢ㢟◊✲ࢆ㸪ᾏእࡢᏛᰯ࡜ࡶ㐃ᦠࢆᅗࡾࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪ 㸪ࠖࠕゎ
Ỵࡢᢏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 㸪ࠖࠕ◊✲ࡢᐇ㊶ࠖ࡜㸪⤒㦂ࡸⓎ㐩ࡢẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋࡓẁ㝵ⓗ࡞ᵓᡂ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ຠᯝⓗ࡟ࠕ⤒㦂▱ࠖࢆ⵳✚ࡋ㸪㧗ḟࡢ▱ࡢ⥲ྜ໬ࢆࡣ࠿ࡿ୰㧗୍㈏ࡢㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ
࣒ࣛࠖࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ۑ ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࢆᇶ┙࡟ࡋࡓࠕྜពᙧᡂࠖ⬟ຊ࡞࡝㸪㧗ḟࡢ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿㄢ㢟◊✲≉
ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖࢆ㸪኱Ꮫ➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆά⏝ࡋ࡚㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ۑ ᆅ᪉࡟᰿ࡊࡋ࡚ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃ㸪ᆅ᪉࡜ୡ⏺ࢆࡘ࡞ࡄ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡸᆅ᪉๰⏕࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞㢟ᮦ࡛ୡ⏺ᶆ‽ࡢᏛຊせ
ᅉ࡛࠶ࡿㄆ▱ࢫ࣭࢟ࣝ♫఍ࢫ࢟ࣝࡢఙ㛗ࢆᅗࡿ㸪᪂ᩍ⛉ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙࠖࡸ᪤Ꮡᩍ⛉ࡢᩍᮦࡸᣦᑟ
᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ۑ ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝࢆ❧࡚㸪ࡑࢀࡽࡢホ౯᪉ἲ
ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ᅗ㸯 ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᵓᡂᅗ
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㸲 ◊✲㛤Ⓨࡢ௬ㄝ
◊✲㛤Ⓨෆᐜ࡟ࡑࡗࡓ௨ୗࡢϨ㹼ϫࡢ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ௬ㄝࢆタᐃࡋ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ
⤌ࡴࠋ
Ϩ ㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡼࡿ⤒㦂▱⵳✚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
ᙜᰯࡢㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㸪⏕ᚐࡢ⤒㦂ࡸⓎ㐩ࡢẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋ㸪ᾏእ㐃ᦠᰯ࡜
ࡢ༠ാࢆຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡍࡿࠋ
㸺௬ㄝϨ㸼ㄢ㢟◊✲ࢆ㸪➨㸯ẁ㝵ࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪ 㸪ࠖ➨㸰ẁ㝵ࠕゎỴࡢᢏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 㸪ࠖ
➨㸱ẁ㝵ࠕ◊✲ࡢᐇ㊶ࠖ࡜ẁ㝵ⓗ࡞ᵓᡂ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ຠᯝⓗ࡟⤒㦂▱ࢆ⵳✚ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ྜពᙧᡂ⬟ຊࡸㄆ▱ࢫ࢟ࣝ㸪♫఍ࢫ࢟ࣝ࡞࡝㧗ḟࡢ▱ࡢ⥲ྜ໬ࢆࡣ࠿ࡾ࡞ࡀࡽ㸪⇍⪃ࡋࡓᥦゝ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ᅗ㸰 ㄢ㢟◊✲࣭᪂ᩍ⛉ࡢ㓄⨨
ϩ ≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ࡟ࡼࡿࠕྜពᙧᡂࠖ⬟ຊ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
ࡇࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ◊✲㛤Ⓨࡢᡂᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࠕྜពᙧᡂࠖ⬟ຊࡸ஺΅ຊ㸪࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ⬟
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ຊ㸪Ⓨಙຊ࡞࡝㸪㧗ḟ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㢟ᮦࡸᩍ⫱᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍ
ࡿࠋ≉ูㅮᗙࡣྛᏛᖺࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟఩⨨࡙ࡅ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸺௬ㄝϩ㸼ᗈᓥ኱Ꮫ࡞࡝ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝయ㦂ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࢆ᰾࡟㸪ࠕᅜࢆ㉸࠼ࡓㄢ㢟ࠖࡸࠕୡ⏺
ඹ㏻ࡢㄢ㢟ࠖ࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽࢆ⾜࠸㸪࢔࢖ࢹ࢔ࢆฟࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪᭱⤊ⓗ࡞ྜពᩥ᭩ࢆసᡂࡍࡿ
࡞࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉάືࢆᒎ㛤ࡍࡿ≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕྜពᙧ
ᡂࠖ⬟ຊ࡞࡝㸪⇍⪃ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㧗ḟࡢ⬟ຊࢆຠᯝⓗ࡟⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ϫ ᪂ᩍ⛉ࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙࠖࢆᰕ࡟ࡋࡓㄆ▱ࢫ࣭࢟ࣝ♫఍ࢫ࢟ࣝ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
㸺௬ㄝϪ㸼ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᵓᡂせ⣲ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㐺ࡋࡓᩍᮦࡸᣦᑟ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋ㸪඲ᩍဨࡀࡡࡽ࠸ࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ㄆ▱ࢫ࣭࢟ࣝ♫఍ࢫ࢟ࣝࡢఙ㛗ࡀᅗࡽࢀࡿࠋ
ϫ ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆホ౯ࡍࡿホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝࢆ❧࡚㸪ࡲࡓ㸪୪⾜ࡋ࡚ᗈ
ᓥ኱Ꮫ࡜㐃ᦠࡋ㸪୰➼ᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱࡬ࡢ㐃㛵ࢆࡣ࠿ࡗࡓᩚ⌮ࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࡢホ౯᪉ἲࢆᗈᓥ
኱Ꮫࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ◊✲࣭㛤Ⓨࡍࡿࠋ༞ᴗᚋࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏣㊧ࡋ᳨࡚ド࡛ࡁࡿࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㸺௬ㄝϫ㸼ホ౯ࡀ㞴ࡋ࠸㧗ḟࡢ⬟ຊࡸែᗘࡢホ౯ᡭἲࢆ◊✲㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᙧᡂⓗ࡞ホ౯ࡸ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛホ౯ࢆᐈほⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢ௬ㄝ࠿ࡽᥥࡃᵓ᝿ࡢ඲యീࡣ㸪ධ㛛ᮇ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙ ࠖࠕㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ
࠸ࠖ➼࡛㸪ᇶ┙࡜࡞ࡿㄆ▱ࢫ࢟ࣝࡸ♫఍ࢫ࢟ࣝ࡞࡝ࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋྠ᫬࡟㸪≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ
࢝ࣝࠖ➼࡛ྜពᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ┙ࡶ⠏ࡃࠋࡑࢀࡽࢆ᭷ᶵⓗ࡟ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ḟࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ㄢ㢟◊
✲ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᾏእ࡛ࡢᐇᆅㄪᰝࡸᾏእ஺ὶᰯ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾ㸪ᾏእࡢ⏕ᚐ࡜୍⥴࡟
▱ᜨࢆฟࡋྜࡗ࡚㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆᥦゝ࡜ࡋ࡚ࣉࣞࢮࣥࡍࡿ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ᅜ㝿ᛶࢆ⫱ࡴࠋࡲࡓ㸪⤒
㦂▱ࡢ⵳✚࡜࡜ࡶ࡟㸪㧗ḟࡢ▱ࢆ⥲ྜ໬ࡋ㸪᪂ࡓ࡞ḟඖࡢ▱ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⿵㊊㸹ㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡘ࠸࡚
୰࣭㧗ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢㄢ㢟◊✲ࢆ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢほⅬ࠿ࡽ㸱ẁ㝵࡟ᵓ㐀໬ࡋ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧㸪ࡑ
ࢀࡒࢀḟࡢ᫬㛫ᩘ㸪༢఩ᩘࢆタᐃࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋ࡞࠾ᙜᰯ࡛ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯ㸯㹼㸱ᖺࢆ㸪㸲㹼㸴ᖺ࡜
⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯ẁ㝵ࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪ 㸹ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛๰タ
㸯ᖺㄢ㢟◊✲ࠕ◊✲ࢆᏛࡪ 㸦ࠖ᫬㛫㸧
㸰ᖺㄢ㢟◊✲ࠕㄢ㢟ⓎぢࢆᏛࡪ 㸦ࠖ᫬㛫㸧
㸱ᖺㄢ㢟◊✲ࠕ୺యⓗ࡞ᏛࡧࢆᏛࡪ 㸦ࠖ᫬㛫㸧
㸲ᖺㄢ㢟◊✲ࠕయ㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ 㸦ࠖ㸯༢఩㸧
➨㸰ẁ㝵ࠕゎỴࡢᢏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 㸹ࠖᏛᰯタᐃᩍ⛉ࠕㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚๰タ
㸲ᖺゎỴࠕ♫఍⛉Ꮫศ㔝 㸦ࠖ㸰༢఩㸧
㸳ᖺゎỴࠕᩘ⌮᝟ሗ⛉Ꮫศ㔝 㸦ࠖ㸰༢఩㸧
➨㸱ẁ㝵ࠕ◊✲ࡢᐇ㊶ 㸹ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛๰タ
ͤḟࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ㸳㸪㸴ᖺࡣ㐃⥆ᒚಟ
㸳ᖺㄢ㢟◊✲ࠕᥦゝϨ 㸦ࠖ㸯༢఩㸧㸩㸴ᖺㄢ㢟◊✲ࠕᥦゝϩ 㸦ࠖ㸯༢఩㸧
㸳ᖺㄢ㢟◊✲ࠕ๰㐀Ϩ 㸦ࠖ㸯༢఩㸧㸩㸴ᖺㄢ㢟◊✲ࠕ๰㐀ϩ 㸦ࠖ㸯༢఩㸧
㸦 㸧ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣᖺ㛫ࡢᤵᴗ᫬ᩘ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ༢఩ᩘࢆ♧ࡍࠋ
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㸳 ┠ᶆタᐃࢩ࣮ࢺ
䛆ู⣬ᵝᘧ䠓䛇
㸯㸬ᮏᵓ᝿࡟࠾࠸࡚ᐇ⌧ࡍࡿᡂᯝ┠ᶆࡢタᐃ㸦࢔࢘ࢺ࣒࢝㸧
਴ਛফ২५شঃشॢটشংঝঁॖ५ॡشঝؙ৯ఏਝ৒३شॺ
㻞㻢ᖺᗘ 㻞㻣ᖺᗘ 㻞㻤ᖺᗘ 㻞㻥ᖺᗘ 㻟㻜ᖺᗘ 㻟㻝ᖺᗘ ┠ᶆ್ᖺᗘ
䜅䜚䛜䛺 䜂䜝䛧䜎䛰䛔䛜䛟䜅䛮䛟䜅䛟䜔䜎䛱䜕䛖䞉䛣䛖䛸䛖䛜䛳䛣䛖
ᣦᐃᮇ㛫 㻞㻣䡚㻟㻝Ꮫᰯྡ ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ⚟ᒣ୰䞉㧗➼Ꮫᰯ
㻞㻡ᖺᗘ
㼐
බⓗᶵ㛵䛛䜙⾲ᙲ䛥䜜䛯⏕ᚐᩘ䚸ཪ䛿䜾䝻䞊䝞䝹䛺♫఍ཪ䛿䝡䝆䝛䝇ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛බ┈ᛶ䛾㧗䛔ᅜෆእ䛾኱఍䛻䛚䛡䜛ධ㈹⪅ᩘ
㻜 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே
┠ᶆタᐃࡢ⪃࠼᪉㸸ࡇࢀࡲ࡛⮬↛⛉Ꮫศ㔝୰ᚰࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫఍ࡸࣅࢪࢿࢫㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿཧຍࡸᛂເࢆ᥎ዡ
ࡋ㸪ධ㈹ࢆ┠ᣦࡍࠋᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣ㸪⮬↛⛉Ꮫศ㔝ࡢᅜ㝿኱఍࡛ࡢධ㈹㸪ࢹ࢕࣮࣋ࢺ኱఍࡟࠾࠸࡚ᆅ༊௦⾲࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㻜
䚷䚷䚷䚷㻤ே 䚷䚷䚷䚷㻝㻤ே 䚷䚷䚷䚷㻝㻡ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䠎䠌ே㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ௨እ䠖
㼎
⮬୺ⓗ䛻␃Ꮫཪ䛿ᾏእ◊ಟ䛻⾜䛟⏕ᚐᩘ
㻝㻟ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே
┠ᶆタᐃࡢ⪃࠼᪉㸸ͤ6*+ࡢㄢ㢟◊✲ᾏእ◊ಟྡᅜ㝿኱఍ฟሙ⪅ࢆ㝖ࡃࠋࡑࡢᖺᗘࡢ᫓ఇࡳ࡜ኟఇࡳࢆ฼⏝ࡋࡓ⮬୺◊ಟ
ཧຍᩘ㸦඲Ꮫᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋͤᖹᡂᖺᗘࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣᾏእ◊ಟ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡣྛᏛᖺ㸣㸦ྡ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ
ᗘᮎ㸦᫓ఇࡳ㸧࢖ࢠࣜࢫ◊ಟࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢேᩘࡣୖグ⾲࡟ࡲࡔ࠸ࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ᖹᡂᖺᗘ࡟࢝࢘ࣥࢺࡋࡲࡍ㸧ࠋ
㻝㻞ே
䚷䚷㻟㻟ே 䚷䚷㻞㻠ே 䚷䚷㻞㻡ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䠎䠑ே㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ௨እ䠖
㼍
⮬୺ⓗ䛻♫఍㈉⊩άື䜔⮬ᕫ◊㛑άື䛻ྲྀ䜚⤌䜐⏕ᚐᩘ
䚷䚷㻢㻥㻝ே 䚷䚷㻢㻤㻝ே 䚷䚷㻣㻝㻥ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䠕䠓䠌ே
┠ᶆタᐃࡢ⪃࠼᪉㸸⮬୺ཧຍᆺࡢ⮬ᕫ◊㛑ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪඲ဨࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷㻢㻢㻣ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷㻜䚷䚷ே
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ௨እ䠖
㼑
༞ᴗ᫬䛻䛚䛡䜛⏕ᚐ䛾䠐ᢏ⬟䛾⥲ྜⓗ䛺ⱥㄒຊ䛸䛧䛶㻯㻱㻲㻾䛾㻮㻝䡚㻮㻞䝺䝧䝹䛾⏕ᚐ䛾๭ྜ
㻞㻢㻑 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖㻞㻡ᖺᗘ䛿ⱥ᳨㻞⣭௨ୖྲྀᚓ⪅䠈㻞㻢䠈㻞㻣ᖺᗘ䛿ⱥㄒຊㄪᰝ䛻䜘䜛䚹㻞㻣ᖺᗘ䛾䠄䚷㻕䛸㻞㻤ᖺᗘ௨㝆䛾ᩘ್䛿䠈ⱥ᳨㻞⣭௨ୖྲྀᚓ
⪅䛾ᩘ䚹䚷䚷䈜㻞㻥ᖺᗘ䠄༞ᴗ⏕䠎䠌䠍ྡ䠅୰䠈䠞䠍䠄䠎⣭䠅㻥㻤ྡ䠈䠞䠎䠄‽䠍⣭䠅㻞㻜ྡ䠈䠟䠍䠄䠍⣭䠅㻝ྡ
㻟㻢㻑
㻟㻥㻑䠄㻡㻝䠂䠅 㻡㻤㻑 㻡㻥㻑 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䠏䠌䠂㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ௨እ䠖
㼏
㻣㻜㻑 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂
┠ᶆタᐃࡢ⪃࠼᪉㸸ᖺᗘࡢ್ࡀ㧗࠸ࡢ࡛㸪ࡉࡽ࡞ࡿቑຍࡣ࠿࡞ࡾཝࡋ࠸┠ᶆ࡜࡞ࡿࡀ㸪ᙜᰯࡢ㹑㹅㹆ࡢ㊃᪨ࡢᾐ㏱࡟ࡼࡾ
ྥୖࡉࡏࡓ࠸ࠋ+ᖺᗘ㹼ᖺィྡ୰㸪+ᖺᗘࡣ㹼ᖺྡ㸪ᖺ㸦㧗㸧ࡔࡅ࡛ࡣ㸣㸧
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂
㻣㻡㻑 㻣㻠㻑 㻣㻜㻑 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠂 䚷䚷䚷䚷䠔䠌䠂㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ௨እ䠖
㼒
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ䠖
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐ௨እ䠖
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ͤᣦᐃ㸲ᖺ┠௨㝆࡟᳨ドࡍࡿࡶࡢࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿ㧗ᰯ࡜ࡋ࡚ࡢάືᣦᶆ㸦࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸧
䠘ㄪᰝ䛾ᴫせ䛻䛴䛔䛶䠚
䠍䠊⏕ᚐ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ㄪᰝ䛻䛴䛔䛶 䠄ేタ䛾୰Ꮫᰯ䜒ྵ䜑䛶ᐇ᪋䠅
㻞㻜㻝 㻜 㻜㻿㻳㻴ᑐ㇟እ⏕ᚐᩘ
㻞㻡ᖺᗘ 㻞㻢ᖺᗘ 㻞㻣ᖺᗘ 㻞㻤ᖺᗘ 㻞㻥ᖺᗘ 㻟㻜ᖺᗘ 㻟㻝ᖺᗘ
㻥㻣㻞 㻥㻣㻝 㻥㻣㻝 㻥㻣㻜 㻥㻢㻥 㻜 㻜
㻣㻣㻜 㻥㻣㻜 㻥㻢㻥
඲ᰯ⏕ᚐᩘ䠄ே䠅
㻿㻳㻴ᑐ㇟⏕ᚐᩘ
㻞㻢ᖺᗘ 㻞㻣ᖺᗘ 㻞㻤ᖺᗘ 㻞㻥ᖺᗘ 㻟㻜ᖺᗘ 㻟㻝ᖺᗘ ┠ᶆ್ᖺᗘ㻞㻡ᖺᗘ
㼍
ㄢ㢟◊✲䛻㛵䛩䜛ᅜእ䛾◊ಟཧຍ⪅ᩘ
䠌ே 䚷䚷㻞㻜ே 䚷䚷䚷㻞㻟ே 䚷䚷㻞㻟ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䠑䠌ே
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖ᾏእ஺ὶᥦᦠᰯ䛸⌧ᆅ䛷ྜពᙧᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䜢ྵ䜐ᩘ್䛸䛧䛶䠈┠ᶆ್䜢タᐃ䚹ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䛿㻿㻳㻴ᾏእ◊ಟ㻞㻜ྡ䠈䜾䝻䞊䝞䝹ᮍ᮶
ሿ㼕㼚䜂䜝䛧䜎䚷䝣䜱䝸䝢䞁◊ಟ㻝ྡ䠈ᒸᒣ኱Ꮫ㻳㻿㻯㻻䝣䝷䞁䝇◊ಟ㻞ྡ
䠌ே
㼎
ㄢ㢟◊✲䛻㛵䛩䜛ᅜෆ䛾◊ಟཧຍ⪅ᩘ
䠍䠑ே 䚷䚷䚷䚷㻞㻝㻞ே 䚷㻟㻟㻝ே 㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻝㻟ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䠐䠌䠌ே
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖䠐ᖺㄢ㢟◊✲䛂య㦂䜾䝻䞊䜹䝹䛃䛿඲ဨ䛜ᐇᆅㄪᰝ䠈௚䛾Ꮫᖺ䛷䛿ᕼᮃ⪅䛷ᐇᆅㄪᰝ䜔ྛ✀䝉䝭䝘䞊䛾ཧຍ⪅䜢᝿ᐃ䚹
ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䛿䠈୰Ꮫᰯ䠏ᖺ䠍䠎䠎ྡ䛾♫఍ぢᏛ᪑⾜䠄␃Ꮫ⏕䛸䛾㛗ᓮᐇᆅㄪᰝ䠈◊✲Ⓨ⾲άື䠅䜢ධ䜜䛶䛔䜛䚹
䠌ே
㼏
ㄢ㢟◊✲䛻㛵䛩䜛㐃ᦠ䜢⾜䛖ᾏእ኱Ꮫ䞉㧗ᰯ➼䛾ᩘ
䠍ᰯ 䚷䚷䚷䚷䠍ᰯ 䚷䚷䚷䚷䚷㻟ᰯ 䚷䚷䚷㻠ᰯ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᰯ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᰯ 䚷䚷䚷䚷䚷䠐ᰯ┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖ⱥㄒ䜢ẕᅜㄒ䛸䛩䜛䠖䠎ᰯ䠈ⱥㄒ䜢ẕᅜㄒ䛸䛧䛺䛔䠖䠎ᰯ䜢᝿ᐃ䚹
ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䚷䝃䞁䝍䝃䝡䞊䝘䜹䝺䝑䝆䠈䝙䝳䞊䝃䜴䝇䜴䜵䞊䝹䝈኱Ꮫ䠄䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䠅䠈䝏䝳䝷䝻䞁䝁䞁኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ䠈䝏䝳䝷䝻䞁䝁䞁኱Ꮫ䠄䝍䜲䠅
䠌ᰯ
㼐
ㄢ㢟◊✲䛻㛵䛧䛶኱Ꮫᩍဨཬ䜃Ꮫ⏕➼䛾እ㒊ேᮦ䛜ཧ⏬䛧䛯ᘏ䜉ᅇᩘ䠄ேᩘ㽢ᅇᩘ䠅
䚷䚷䚷䠍䠌ே 䚷䚷䚷㻞㻝ே 䚷䚷䚷㻣㻠ே 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻥㻝ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䠍䠌䠌ே
┠ᶆタᐃࡢ⪃࠼᪉㸸␃Ꮫ⏕࣭኱Ꮫ㝔⏕➼㸪ྜពᙧᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸦㸲㸮ே㸧࡜ㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟ኱Ꮫᩍဨ➼
㸦㸴㸮ே㸧ࢆ᝿ᐃࠋ
䚷䚷䚷䠍䠌ே
㼑
ㄢ㢟◊✲䛻㛵䛧䛶௻ᴗཪ䛿ᅜ㝿ᶵ㛵➼䛾እ㒊ேᮦ䛜ཧ⏬䛧䛯ᘏ䜉ᅇᩘ䠄ேᩘ㽢ᅇᩘ䠅
䚷䚷䚷䚷䠐ே 䚷䚷䚷䚷㻞㻢ே 䚷䚷䚷䚷㻟㻡ே 䚷䚷䚷㻟㻠ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䠏䠌ே
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖䠐ᖺㄢ㢟◊✲䛂య㦂䜾䝻䞊䜹䝹䛃䛾ྛㅮᗙ䠄䠍䠌ே䠅䠈䠑䞉䠒ᖺ䛂ᥦゝ䛃䛾ᣦᑟ䠄䠎䠌ே䠅䜢᝿ᐃ䚹
䚷䚷䚷䚷䠌ே
㼒
䜾䝻䞊䝞䝹䛺♫఍ཪ䛿䝡䝆䝛䝇ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛බ┈ᛶ䛾㧗䛔ᅜෆእ䛾኱఍䛻䛚䛡䜛ཧຍ⪅ᩘ
䠌ே 䚷䚷䚷㻝㻝ே 䚷䚷䚷㻟㻠ே 䚷㻟㻞ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䠎䠌ே
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖ᅜ㐃㛵ಀ䛾኱఍䜔䝕䜱䝧䞊䝖኱఍䛺䛹䜈䛾ཧຍ䜢䠈୰Ꮫ⏕䜒ྵ䜑䠈✚ᴟⓗ䛻䛿䛯䜙䛝䛛䛡䜛䚹
䠌ே
㼓
ᖐᅜ䞉እᅜே⏕ᚐ䛾ཷධ䜜⪅ᩘ䠄␃Ꮫ⏕䜒ྵ䜐䚹䠅
䠍ே 䚷䚷䚷䚷㻜ே 䚷䚷䚷䚷䠎ே 䚷䚷䚷䚷㻞ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ே 䚷䚷䚷䚷䚷䠑ே
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖ᖐᅜ≉ูᯟ䛿タ䛡䛶䛔䛺䛔䛜䠈␃Ꮫ⏕➼䛾ཷධయไ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䠏ே
㼔
ඛ㐍ᰯ䛸䛧䛶䛾◊✲Ⓨ⾲ᅇᩘ
䠌ᅇ 䚷䚷䚷䚷㻟ᅇ 䚷䚷䚷䚷䚷㻥ᅇ 䚷䚷䚷䚷䚷㻢ᅇ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᅇ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᅇ 䚷䚷䚷䚷䚷䠑ᅇ
┠ᶆタᐃࡢ⪃࠼᪉㸸ẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿබ㛤◊✲఍㸪ᗈᓥ┴ྜྠⓎ⾲఍㸪㝸ᖺࡢᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪඲㝃㐃኱఍㸪
Ꮫ఍࣭㞧ㄅ➼࡛ࡢ◊✲㛤ⓎࡢⓎಙࡸᣦᑟἲ◊✲ࡢⓎ⾲࡞࡝
䠌ᅇ
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖
┠ᶆタᐃ䛾⪃䛘᪉䠖⌧ᅾ䛿᪥ᮏㄒ䝨䞊䝆䜢⡆␎໬䛧䜒䛾䜢ᚎ䚻䛻඘ᐇ䛥䛫䛶䛔䜛䛜䠈௒ᚋ䛥䜙䛺䜛඘ᐇ䜢ᅗ䜛䚹
㼖
䠄䛭䛾௚ᮏᵓ᝿䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛾ලయⓗᣦᶆ䠅
㼕
እᅜㄒ䛻䜘䜛䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾ᩚഛ≧ἣ
䕿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䚷䚷䕧୍㒊ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䚷䚷㽢ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䛺䛔
䕧 䕧 䕧 䕧 䕿䕧
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㸰❶ ◊✲㛤Ⓨࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
㸯 ᐇ᪋ࡢᡂᯝ࡜ホ౯
㸦㸯㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚
ձ ᪂ᩍ⛉ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
௒ᖺᗘ㸪ࠕᥦゝϩ 㸪ࠖࠕ๰㐀ϩࠖࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪඲⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㹑㹅㹆࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋ
᪂ᩍ⛉࡜ࡋ࡚タ⨨ࡋࡓࠕ⌧௦࡬ࡢどᗙ 㸪ࠖࠕㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ࠸ࠖࡣ㸪᫖ᖺᗘࡢᐇ㊶ࡢ཯┬ࢆά࠿ࡋ
࡚㸪ෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸㸪ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࡝ࡢ⛉┠ࡶ㸪⤒㦂▱⵳✚ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ⌧
௦࡬ࡢどᗙ࡛ࠖࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄢ㢟◊✲ࡸ㆟ㄽࡢᇶ♏ࢆࡋࡗ࠿ࡾᏛࡪࡼ࠺タィࡋ࡚࠸ࡿ㸪
ۑ㸱ᖺ㸦୰Ꮫ㸱ᖺ㸧ࠕ㜵⅏࡜㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ࠖ㸪㌟㏆࡞⎔ቃࡸ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿㄢ㢟ࢆᏛࡧ㸪ࡑࢀ
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚」║ⓗ࠿ࡘᢈุⓗ࡟ศᯒ㸪⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⌮⛉ࡢ᫬㛫ᯟࢆᨵኚࡋ
࡚㸪タᐃࡋࡓ⛉┠࡛࠶ࡿࡀ㸪♫఍⛉ࡸᢏ⾡ᐙᗞ⛉࡜ࡢ㐃ᦠࡶᅗࡾ㸪ෆᐜࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡅ࡚࠾ࡾ㸪
㧗ᰯ࡛ࡢ♫఍ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥈ồ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ㸪ࡲࡎ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ෆᐜ㸦ࢥࣥࢸࣥࢶ㸧ࢆᩍ࠼࡚
⛉Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚♫఍ၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡢᏛ⩦ࡢ
ᚋ㸪㜵⅏ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝ࡸ௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ㸪༠ാ࡛㜵⅏ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ⠏
࡟ྥࡅ࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ㓄⨨࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧ࠕࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࠖࡣ㸪⌧௦♫఍ࡢㅖၥ㢟ࢆᢅ࠺ホㄽᩥࢆ㢟ᮦ࡟㸪ከ
㠃ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡞ᛮ⪃ຊࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௚⪅ࡢពぢࢆㄞࡳྲྀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ྛ⮬ࡢពぢࢆㄽ⌮ⓗ࡟⾲
⌧ࡍࡿᒎ㛤ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ࠿ࡽࡶከ㠃ᛶࡸ⥲ྜⓗ࡞ぢ᪉ࡀ㣴ࢃࢀ࡚࡜࠸࠺ホ౯ࡀ㧗ࡃ㸪ᢈุⓗ
࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡶᚓࡽࢀࡿ⛉┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠࡌᏛᖺ࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠕࢢࣟ
࣮ࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣ㸪㆟ㄽࡸㄝᚓࢆ୺㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒࢆ⏝࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡀ㸪ㄽ
⌮ࡢㄗㅸࡸ㆟ㄽࡢ௙᪉㸪ࢺ࣮࣑࣭ࢗࣝࣥࣔࢹࣝࢆᰕ࡟ࡋࡓㄽ⌮ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿᢏἲࢆᏛࡪᒎ㛤࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ୰࡛㸪ࠕゎỴࡢᢏࢆᏛࡪࠖ࡜ẁ㝵ࡢ᪂ᩍ⛉࡜ࡋ࡚タ⨨ࡋࡓࠕㄢ㢟◊✲
࡬ࡢㄏ࠸ࠖࡢ≉ᚩࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ㸲ᖺ㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧ࠕ♫఍⛉Ꮫศ㔝ࠖࡣ㸪♫఍ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪⤒῭
Ꮫ࡞࡝ࡢ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆά⏝ࡋ࡚⌧௦♫఍ࢆㄞࡳゎ࠸࡚࠸ࡃᏛ⩦ࡸ㸪㐣ཤࡢ஦౛࡜⌧
ᅾࡢ஦౛ࢆẚ㍑᳨ウࡋ㸪㐣ཤ࡟Ꮫࡧ⌧௦ࢆ⪃࠼ࡿᏛ⩦ࢆタᐃࡋ㸪ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࢆᐇ㊶ࡋ
࡚㸪ᵝࠎ࡞㈨ᩱࢆྫྷ࿡᳨࣭ドࡋ㸪஦㇟࣭ฟ᮶஦ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿ♫఍ࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ⋓ᚓࡉ
ࡏࡿࡼ࠺ෆᐜࢆタィࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ฼ᐖ㛵ಀࡢᙜ஦⪅ࢆ᝿
ᐃࡋ㸪ጇ༠Ⅼࢆ᥈ࡿᏛ⩦ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪ෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆ኱ᖜ࡟⾜࠸㸪ㄢ㢟◊✲࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࠕศᯒຊ ࠖࠕᑐヰຊ ࠖࠕᥦゝຊࠖ࡜ࡑࢀࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࠕ▱㆑ຊ ࠖࠕㄝ᫂ຊࠖࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪௒ࡲࡉ࡟┠ࡢ๓࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ♫఍ࡢືࡁࢆព㆑ࡋࡓෆᐜ㸪ࡑࡋ࡚
⏕ᚐࡀᢪࡃୡࡢ୰࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞␲ၥࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࢀࢆᤵᴗ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧ࠕᩘ⌮᝟ሗ⛉Ꮫศ㔝ࠖࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡑࡢࡶࡢࢆ⛉Ꮫⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠕ᝟ሗ⦅ࠖ
࡜㸪ᩘᏛࣔࢹࣝࢆ㏻ࡋ࡚ᵝࠎ࡞஦㇟࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡃࠕᩘ⌮⦅ࠖ࡟ࢃ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ᝟ሗ⦅ࠖ
࡛ࡣ㸪ၥ㢟ゎỴࡢᡭ㡰ࢆᏛࡪࡇ࡜࡛ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡢᡭἲࢆᏛࡧ㸪ࠕᩘ⌮⦅࡛ࠖࡣ㸪ᩘᏛ
ࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞஦㇟ࡸ♫఍⛉Ꮫⓗ࡞஦㇟࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡋ࡚ၥ㢟ゎỴࡢ␲ఝయ㦂ࢆࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᥦゝϨࠖ࡜୪⾜ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛㸪㸳ᖺ඲ဨ࡟ㄢ㢟◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮍ᮶ࡢ♫఍ࡸ㈨※ࡢά⏝࡞࡝ࡢ♫఍ⓗㄢ
㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡢᩘ⌮ⓗ࡞⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
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ղ ᐇᆅㄪᰝࡸయ㦂ࢆ㔜どࡋࡓㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㛤Ⓨ
⤒㦂▱⵳✚ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿㄢ㢟◊✲ࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㸪㸴ᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢᐇ㊶
ࡀ⾜ࢃࢀ㸪㸯ᖺ㸦୰Ꮫ㸯ᖺ㸧࠿ࡽᏛᖺ㐍⾜࡛㸪ࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪ ࠖࠕゎỴࡢᢏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ ࠖࠕ◊✲
ࡢᐇ㊶ࠖࡢ㸱ࢫࢸࢵࣉ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㌟㏆࡛ලయⓗ࡞ㄢ㢟࠿ࡽ」㞧࡛ከᵝ࡞౯್ほࡢᑐ❧ࡀࡳࡽࢀ
ࡿ♫఍ⓗㄢ㢟ࡲ࡛㸪Ⓨ㐩ࡢẁ㝵࡟࠶ࢃࡏࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸ
ᩍ⛉ࡢ᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ㸪௨ୗࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆຍ࠼ࡓࠋ
ۑ ୰Ꮫᰯẁ㝵࡛ࡢࠕ◊✲ࡢ᪉ἲࢆᏛࡪࠖẁ㝵ࡢ㸯ᖺࠕ◊✲ࢆᏛࡪ 㸪ࠖ㸰ᖺࠕㄢ㢟ⓎぢࢆᏛࡪ 㸪ࠖ㸱ᖺ
ࠕ୺యⓗ࡞ᏛࡧࢆᏛࡪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᏛࡧࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢆධ
ࡾཱྀ࡟㸪㌟㏆࡞⮬↛⎔ቃ࠾ࡼࡧయෆ⎔ቃࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓㄢ㢟◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ࡵ᪉㸪ᩚ⌮࣭
ศᯒࡢ᪉ἲ㸪⌜࡛ࡢ㆟ㄽ࡜Ⓨ⾲࡞࡝ࢆయ㦂ࡋ㸪♫఍ⓗㄢ㢟࡬࡜㐍ࡵࡿࡼ࠺㓄⨨ࡋ㸪᥈ồ࡟ᑐࡍࡿᇶ
ᮏⓗ࡞ᢏ⬟ࡸᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸱ᖺࠕ୺యⓗ࡞ᏛࡧࢆᏛࡪ࡛ࠖࡣ㸪㸲ᖺ
㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧ࡢࠕయ㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖࡢぢ┤ࡋ࡟కࡗ࡚㸪◊✲ࡀࠕ➽ࡢ㏻ࡗࡓㄝ᫂㸦ㄽ⌮ⓗᩚྜᛶ㸧ࠖ㸪
ࠕㄝ᫂ࢆ⿬௜ࡅࡿᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢᥦ♧ ࡢࠖ㸰ࡘࡢどⅬࢆᙉㄪࡋࡓᒎ㛤࡟࡞ࡿࡼ࠺ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ࡣ㸪ㄢ㢟◊✲ࡢ㏵୰࡛ᐃᮇⓗ࡟ᩍဨ࡜㸯ᑐ㸯࡛◊✲࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌࡜࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜࠺㠃ㄯࢆ
タᐃࡋ㸪ࡑࡇ࡛㸰ࡘࡢどⅬࢆព㆑ࡋࡓ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪୰㛫ሗ࿌఍࡟࠾࠸࡚㸪㸰ࡘࡢどⅬࢆ
ព㆑ࡋࡓሗ࿌ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࢆಁࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ሗ࿌ࢆ⪺ࡃഃࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡶ㸰ࡘࢆ኱ษ
࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋ࡞ࡀࡽᵝࠎ࡞άືࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⏕ᚐࡢᐇ᪋ᚋࡢグ㏙ࡢ୰࡟㸪ࠕࢹ
࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓලయⓗ࡞ᥦ᱌࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡸࠕࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡟⪃࠼ࡓ࠸ 㸪ࠖࠕᐇຠᛶ࣭ᐇ
⏝ᛶࡢ㠃࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀ㸪᫖ᖺᗘ࡟ẚ࡭࡚ከࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪どⅬࡀព
㆑ࡉࢀ㸪᥈ồάື࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋ
ۑ㸲ᖺ㸦㧗ᰯ㸯ᖺ㸧ࠕయ㦂ࢢ࣮࡛ࣟ࢝ࣝࠖࡣ㸪᫖ᖺᗘࡢ཯┬ࢆ⏕࠿ࡋ㸪ㅮ₇࡜ㄢ㢟◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩚ⌮㸪ᖺ㛫ィ⏬ࡢぢ┤ࡋ࡜ㄢ㢟◊✲ࡢ᫬㛫ࡢ☜ಖ㸪ྛẁ㝵࡛ࡢࡡࡽ࠸ࡢ᫂☜໬࡜ホ౯
ᇶ‽ࡢᥦ♧㸪ㄽᩥ࡜ࣉࣞࢮࣥ࠾ࡼࡧⓎ⾲ࡢὶࢀ࡜᰿ᣐ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡍࠕ◊✲ෆᐜᴫ␎ࢩ࣮ࢺࠖ
ࡢసᡂ࡞࡝ࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾ㸪ㄢ㢟ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࡿ᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ㛗ᮇఇᬤࢆ◊✲࡟
඘࡚ࡿィ⏬࡜ࡋࡓࡀ㸪⌜άືࡀάⓎ࡟ࡍࡍࢇࡔ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸୍᪉㸪◊✲ࡢ῝ࡲࡾࡀᑡࡋࡎࡘࡳࡽࢀ
࡚ࡿࠋ௨ୗࡢẖᖺ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪᫖ᖺᗘࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࡍ࡭࡚ࡢ㉁ၥ࡛
ࠕ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ၥ㸯.⌧௦♫఍ࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศ࡞ࡾࡢㄢ㢟࣭ၥ㢟ព㆑ࢆᣢ
࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ၥ㸰.⌧௦♫఍ࡢㅖၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᵝࠎ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡀᏛ࡭ࡓࠋ
ၥ㸱.ㄢ㢟࣭ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆⓗ☜࡟཰㞟ࡍࡿຊࡀ㌟
࡟ࡘ࠸ࡓࠋ
ၥ㸲.ᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ၥ㢟ࢆⓗ☜࡟ศᯒࡍࡿຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓࠋ
ၥ㸳.⮬ศࡢ⪃࠼ࡸㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓࠋ
ࡇࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪◊✲άືࡢ᫬㛫ࢆከࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕᢸᙜᩍဨࡢㅮ⩏ࠖࢆ࡞ࡃࡋࡓࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕ᚐࡢグ㏙࠿ࡽࡶ㸪◊✲ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡟ᙜࡓࡿㄢ㢟タᐃࡢẁ㝵ࡀ᪩ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪ㄢ㢟タ
ᐃࡀ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪᫬㛫☜ಖ࡟ຍ࠼࡚㸪ᣦᑟ⪅ࡢ୍Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇࡔᣦᑟࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ồࡵ࡚࠸ࡿ◊✲ࡢᅾࡾ᪉ࡸࡑࡢホ౯ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪ࠕ⮬ศ࡟ࡣ
ࡲࡔࡑࡢຊࡀ༑ศ࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜⮬ᕫホ౯ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ࠕ◊✲άືࡢ᫬㛫ࡢ☜ಖࠖ࡜㸪ࠕ⌧௦♫఍ࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡸ㸪ࡑࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ༑ศ
࡞ᩍᤵࠖࡢ୧❧ࢆ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢぢ┤ࡋࡢどⅬࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ୍᪉࡛㸪௒ᖺᗘ㛤Ⓨࡋࡓࠕయ
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㦂ࢢ࣮࡛ࣟ࢝ࣝồࡵࡿㄢ㢟◊✲ࡢᅾࡾ᪉ࡸ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓホ౯ࡢලయࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪◊✲άືࢆ㐍
ࡵࡿ୰࡛⏕ᚐࡣࠕఱࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠖࡀࡣࡗࡁࡾࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ᣦᑟࡍ
ࡿᩍဨࡓࡕࡢ୰࡟ࡶࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࢆࡍ࡭ࡁ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪉ྥᛶࡀᚓࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࠕయ㦂
ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ࡜୪⾜ࡋ࡚ᤵᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ࠸ࠕ♫఍⛉Ꮫศ㔝࡛ࠖ㸪ㅮ₇ࡢࢸ
࣮࣐࡜࡞ࡿࠕ㸴ḟ⏘ᴗࠖ࡞࡝ࢆྠ᫬ᮇ࡟ᢅ࠸㸪ㅮ₇ࡢෆᐜࡢ⌮ゎࡸどⅬࡢ⫱ᡂ࡟ຠᯝⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㒊ศࡶࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧ࠕᥦゝϨ࡛ࠖࡣ㸪୍ேࡢᩍဨࡀ㸲㹼㸳ྡࡢ⏕ᚐࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ⏕ᚐ㛫ࡢ㆟ㄽࡀ㐍ࡳ㸪ᣦᑟࡀ῝ࡲࡿࡼ࠺㸪ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ࡛ࡣ⏕ᚐࡢಶே◊✲ࡢㄢ㢟࡜
㹑㹂㹅㹱㸦Sustainable Development Goals㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸧㸧ࡢ㛵ಀࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ◊✲ࡢ㐍
ࡵ᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᫖ᖺᗘసᡂࡋࡓ㈨ᩱࠕㄢ㢟◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉㸦౛㸧࡜ຠᯝⓗ࡞ၥ࠸࠿ࡅࠖࡸ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ
ࢩ࣮ࢺ㸦άືࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸧࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚㐍ࡵࡓࠋᣦᑟ⪅ഃ࠿ࡽࡳࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢከᵝ
࡞ㄢ㢟࡬ࡢᣦᑟࡢᅔ㞴ࡉࡀ࠶ࡿࡀࠕㄽ⌮ࡀṇࡋࡃ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠕᮏᙜࡣఱࡀㄢ㢟࡞ࡢ࠿ࠖ
࡞࡝ᮏ㉁ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟ࡟␃ពࡋࡓࠋᡂᯝ≀࡜ࡋ࡚㸪ㄽᩥ࡜ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢫࣛ࢖ࢻࡢసᡂ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪᫖ᖺᗘ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪◊✲ࡢ῝ࡲࡾࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ۑ㸳ᖺࠕ๰㐀Ϩࠖࡣ㸪᫖ᖺᗘࡢෆᐜࢆ෌᳨ウࡋ࡚ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ⾲⌧㸪๰㐀ⓗ⾲⌧άືࢆ῝
ࡵࡓࠋ⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽ㸪᫖ᖺᗘࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡓㄽ⌮ⓗ⾲⌧࡜๰㐀ⓗ⾲⌧ࡢ᪉ἲࢆᏛࢇࡔࡇ
࡜㸪ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡟⪃࠼ࡿែᗘࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓࡇ࡜㸪⣭཭ࢆᏛࡧࡢ✀࡜࡜ࡽ࠼ࡿᰂ㌾ᛶ࣭༠ㄪᛶࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡓࡇ࡜ࡢ୕Ⅼࡣ㸪௒ᖺᗘࡶᡂᯝ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪୰࡟ࡣ㸪ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆࡋ
࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺᣺ࡾ㏉ࡾࡢࡼ࠺࡟㸪๰㐀࡜࠸࠺⛉┠ࡢ┠ᶆ࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࡁࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ๰㐀࡟࠾࠸࡚㸪๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࡢ኱ษࡉࡸ㸪
ࡑࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚᪂ࡋ࠸౯್ࢆࡘࡃࡾࡔࡍព⩏࡞࡝ࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ㸴ᖺ㸦㧗ᰯ㸱ᖺ㸧ࠕᥦゝϩࠖࡣ㸪㸳ᖺࡢ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚῝ࡵࡿάື㸪ㄽᩥ࡟ຍ࠼࡚࣏ࢫࢱ࣮ࡢసᡂ㸪
ⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢせ᪨సᡂࢆ⾜࠸㸪༙ᩘ⛬ᗘࡢ࣏࣮ࣞࢺࡢⱥᩥせ᪨ࡣ㸪኱Ꮫᩍဨཬࡧ኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡼࡿ
ᇶᮏⓗ࡞グ㏙ᢏἲࡢῧ๐ࢆཷࡅࣈࣛࢵࢩࣗ࢔ࢵࣉࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㸳ᖺ㸪㸴ᖺ࡜㐍ࡴ୰࡛㸪ㄢ㢟
ࢆࡲ࡜ࡵࡿᢏ⬟ࡸ㸪Ⓨಙ㸪Ⓨ⾲ࡢከᵝ࡞ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪◊✲ࡢ῝ࡉ࡞
࡝࡛ಶேᕪࡀ኱ࡁ࠸ࡢࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡢᩍဨࡢ␗ື࡟ࡼࡾ㸪⥅⥆ࡋࡓᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢣ࣮ࢫ
ࡀከࡃ⏕ࡌࡓࠋ㸰ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋ࡚㸪◊✲ෆᐜࢆ῝ࡵࡿᣦᑟయไࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ۑ㸴ᖺࠕ๰㐀ϩࠖࡣ㸪㸳ᖺ࡛ᢅࡗࡓ㸲ศ㔝㸪ㄽ⌮ⓗ⾲⌧㸪๰㐀ⓗ⾲⌧άື㸦㡢ᴦ㸪᭩㐨㸪⨾⾡㸧ࡢ୰
࠿ࡽ⏕ᚐࡀ୍ࡘศ㔝ࢆ㑅ࡧ㸪ྛ⮬ࡢᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡿసရࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪సရ࡬
ࡢᛮ࠸ࡸ〇సẁ㝵࡛⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ▷࠸ᩥ❶࡛⾲⌧ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ከᵝ࡞సရࡀ᏶ᡂࡋࡓࡀ㸪
ከᵝ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ᩍᐊ࡞࡝ࡢ㛵ಀ࡛ᰯෆ࡛ྛ⮬ࡢ〇స᫬㛫ࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
≧ἣࡀ࠶ࡾ㸪ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
ྛㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟࡶ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡢẁ㝵ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⤊࠼㸪ᩍဨ㛫ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡶ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
┠ᶆタᐃࢆ࡝ࡇ࡟⨨ࡃ࡭ࡁ࠿㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡅࡤ῝࠸◊✲࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪᮶
ᖺᗘ㸪◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪ࡉࡽ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ճࠕྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖࢆᰕ࡜ࡍࡿ≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖ
⏕ᚐࡀᤵᴗእ࡛ྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖࡣ㸪ᾏእ
◊ಟࡸ㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚✀ࠎࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋࡓࠋ
ۑ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᾏእ◊ಟ࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀỴᐃࡋࡓࡢࡕ㸪㸳᭶㸰㸲᪥➨㸯ᅇࡢ஦๓◊ಟࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ
࡚㐌㸯ᅇࡢ๭ྜ࡛஦๓◊ಟࢆ㔜ࡡࡓࠋࡲࡎࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ㸯㸮ྡࢆ㸳ྡࡎࡘࡢ㸰ࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ศࡅ࡚㸪஦๓◊ಟ࡛ࡣࢲ࣭ࣥࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ㸪࣮ࣝࢫ࣭ࢧࣥࢱࢼⴭࠗࡓࡗࡓ୍ࡘࢆኚ࠼ࡿࡔࡅ࡛࠘ᐇ
㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㉁ၥసࡾࡢάືࠖࢆྲྀࡾධࢀ࡚㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ࡟࠶ࡓࡗ࡚⮬ศࡓࡕࡢࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋࡦ࡜ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࢥ࢔ࣛࢳ࣮࣒࡜࿨ྡ㸧ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕLearn
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Australian nationality through exchange and communication in English and learn themselves from an
objective perspective and send out Japan in the spirit of 'Japonism' 㸪ࠖࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦࣡ࣛࣅ࣮
ࢳ࣮࣒࡜࿨ྡ㸧ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕLearn ways to coexist with different cultures from a multi-ethnic society in
Australiaࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ୧ࢳ࣮࣒࡜ࡶ㸪⮬ศࡓࡕࡢࢸ࣮࣐࡟ἢࡗࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔୧ᅜ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺάືࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡙ࡃࡾ
ࢆ⾜࠸㸪᪥ᮏㄒ∧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸳ᖺ⏕඲ဨ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟༠ຊࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ୍᪉㸪ࡇࡢ◊ಟ࡛஺ὶ
ࡍࡿணᐃࡢࢧࣥࢱ࣭ࢧࣅ࣮ࢼ࣭࢝ࣞࢵࢪ࡜ࡢ஦๓஺ὶࡶ⾜࠸㸪ࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮ࢆ஺᥮ࡍࡿάືࡢࡓࡵ
ࡢࣅࢹ࢜᧜ᙳ㸪Skype ࡟ࡼࡿ஺ὶ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡢࢧࣥࢱ࣭ࢧࣅ࣮ࢼ࣭࢝ࣞࢵࢪ࡜ࡢ㸰᪥㛫
ࡢ஺ὶ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ activity ࡸ஺ὶ㸪ࡑࡋ࡚ࡇࡕࡽࡢ◊✲ࢸ࣮࣐࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ࢆ୍⥴࡟⾜ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡽ࡟ຍ࠼㸪ᕷෆ୰ᚰ㒊ࡢࣁ࢖ࢻࣃ࣮ࢡ࡛ࡣ஦๓࡟⏝ពࡋ࡚࠸ࡓⱥㄒ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆᦠ࠼࡚
බᅬෆ࡛ఇࢇ࡛࠸ࡿேࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬᕞ❧኱Ꮫ࡛
ࡣ㸪༗๓୰ࡣ኱Ꮫࡢඛ⏕࡟ࡼࡿ activity㸪᫨ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᏛ⏕࡟ࡼࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫࢶ࢔࣮㸪༗ᚋ
ࡣ኱Ꮫ⏕ࡓࡕ࡜ࡢ஺ὶ㸪ࡑࡢ࠶࡜ࡣ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡛ᖐ㊰࡟ᑵࡃᏛ⏕ࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺάືࢆ
⾜ࡗࡓࠋᖐᅜᚋࡣྛࢳ࣮࣒࡜ࡶ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ࣭ศᯒసᴗࢆ⾜࠸㸪ࢥ࢔ࣛࢳ࣮࣒ࡣ㸯㸯᭶㸰㸳
᪥ࡢ SGH ඲ᅜࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟࡚ศᯒ࣭◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸰᭶㸯㸵᪥࡟ࡣ୧
ࢳ࣮࣒࡜ࡶᙜᰯࡢ SGHᡂᯝⓎ⾲఍࡛◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲㸪㸱᭶࡟ࡣ SGH⏥Ꮚᅬ࡛ࢥ࢔ࣛࢳ࣮࣒ࡀ࣏ࢫ
ࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ㸪࣡ࣛࣅ࣮ࢳ࣮࣒ࡀཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟஦๓㸪஦ᚋࡢ◊ಟࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪㹑㹅
㹆⏥Ꮚᅬ࡞࡝ࡢⓎ⾲ࡢᶵ఍ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡢ඘ᐇࡋࡓάື࡜⢓ࡾᙉ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࡞ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋ
ۑࢱ࢖ᾏእ◊ಟ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࡸཧຍࡍࡿ⏕ᚐࡢᐇែ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪௨ୗࡢ㸰Ⅼࢆᙉ
ࡃព㆑ࡋ࡚஦๓‽ഛ࣭ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ✚ᴟⓗ࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࡟⮬ಙࢆࡘࡅࡿ
ղಶே◊✲ࢆࠕㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠖẁ㝵ࡲ࡛㐍ࡵࡿ
ձࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢグ㏙࡛㸪ࠕ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡢࡀ
ⱞᡭ ࠖࠕ⮬ศ࠿ࡽヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭࠖ࡜⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪
஦๓Ꮫ⩦࡛⮬ศࡢពぢࢆࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿᶵ఍ࢆ」ᩘᅇタᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⣬ࡢ㈨ᩱࡸࣃ
࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡋ࡚⮫ࡴ⏕ᚐࡀ࠾ࡾ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓጼ࡟࿘ࡾࡢ⏕ᚐࡶ่⃭ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㸪
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡋࡗ࠿ࡾࡲ࡜ࡵࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪◊ಟ๓࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡎ⮬ಙ
ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋղࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ಶே◊✲ࡢᣦᑟࡢ᫬㛫ࡸᣦᑟෆᐜࡢ඘ᐇࢆ
ᅗࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕྛ⮬ࡢዲࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛㸪ࢱ࢖ࡶࡋࡃࡣࣂࣥࢥࢡࢆࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⏕ᚐ 10 ேࡀࡑࢀࡒࢀࡢどⅬ࠿ࡽ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࢱ࢖ࡸࣂࣥࢥࢡ࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚㑅ࢇࡔㄢ㢟ࢆ㸪ᐇ㝿ࡢㄢ㢟◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ⏕ᚐࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛
࠶ࡾ㸪ࠕㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚㸪⏕ᚐ┦
஫࡛ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡸ㸪ᩍဨ࠿ࡽ㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡓࡇ࡜࡛㸪ಶே◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆࡼࡾ☜࠿࡞
ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ۑࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿάື࡜ࡋ࡚㸪ⱥㄒ࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㸦㹇
㹂㹃㹁㸧㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㸴᭶࠿ࡽ㸯㸰᭶࡟࠿ࡅ࡚ィ㸳ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣ㸳ᖺ㸦㧗ᰯ㸰ᖺ㸧ᕼ
ᮃ⪅ᑐ㇟࡛㸰㸴ྡࡀཧຍ㸪㹇㹂㹃㹁࠿ࡽࡣಟኈ㸪༤ኈࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕㸯㸳ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ␃Ꮫ⏕ࡓࡕ
ࡣ㸪ᑗ᮶㸪ẕᅜ࡛♫఍ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ά㌍ࡍࡿேᮦ࡛࠶ࡾ㸪ᵝࠎ࡞❧ሙ㸪฼ᐖ㛵
ಀࡢ୰࡛㸪ྜពࢆᙧᡂࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡀᣢࡘㄢ㢟
ࢆ⫼ᬒ࡟ࠕᖹ࿴ ࠖࠕ⎔ቃ ࠖࠕᩍ⫱ࠖࡢศ㔝࡛◊✲ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᙜึࡢ㸰ᅇ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ◊✲ࡢ
Ⓨ⾲ࢆࡶ࡜࡟⏕ᚐࡀ㉁ၥ࣭ពぢࢆ㏙࡭㸪Web mapping࡞࡝ࡢᡭἲࢆ㏻ࡋ࡚ఱࡀㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚㸪
ࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ពぢࢆ஺ࢃࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢᅇ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡀㄢ㢟࡟ឤࡌࡓࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥࡋពぢࢆ㏙
࡭␃Ꮫ⏕ࡓࡕ࡜㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ␃Ꮫ⏕ࡀⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ♫఍ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⇕ᚰ࡟⏕ᚐ࡬ᣦᑟࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㸪␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶព⩏῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢศ⏕ᚐ࡬ࡢຠᯝࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ㸰ᖺ┠࡜࡞ࡗ࡚㸪␃Ꮫ⏕ࡶ⏕ᚐ࡜ࡢ㆟ㄽ࡟័ࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪⏕ᚐࡢ◊✲Ⓨ
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⾲࡟ᑐࡋ࡚㗦ࡃཝࡋ࠸ពぢࢆ㏙࡭ࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛ࡶ⏕ᚐࡓࡕࡣࡃࡌࡅࡿࡇ࡜࡞
ࡃ㸪ࡶࡽࡗࡓពぢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ලయ໬ࡋࡼ࠺࠿࡜ᕤኵࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕᖹ࿴ࠖࢆ
ࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪᭱ึࡢⓎ⾲ࡢ㉁␲࡟࠾࠸࡚ࠕᖹ࿴ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᨻ἞ⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡇ
࡜ࢆ␃Ꮫ⏕࠿ࡽᩍࢃࡾ㸪ࡑࢀࢆཷࡅ࡚ḟᅇࡢⓎ⾲࡛ࡣ
㸳ᖺ⏕⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪᪥ᮏࡢ
ᖹ࿴ᩍ⫱࡟ࡣᨻ἞࣭እ஺࡜ᖹ࿴ࡢ㐃㛵ࡢどⅬࡀ୙༑ศ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡸ௚⪅ࡢពぢࢆά࠿ࡋ࡚
㏣ຍㄪᰝࢆࡋࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚㸪␃Ꮫ⏕࠿ࡽࡶ㧗࠸
ホ౯ࢆࡶࡽࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ♫఍ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡓࡾ㸪ከᵝ࡞ほⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡢ
㔜せᛶࢆᏛࡪ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡸ౯್ほࡢ㐪࠺㞟
ᅋࡢ୰࡛ྜពᙧᡂࢆࡋࡼ࠺࡜ດຊࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓά
ື࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡢឤ᝿࠿ࡽ
ࡶ㸪㐩ᡂឤࡸᡂ㛗ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ௨
ୗ࡟♧ࡍࠋ
㸯ᅇ┠⤊஢ᚋࡢឤ᝿
␃Ꮫ⏕ࡢ᪉࡜ࡇࢇ࡞࡟῝ࡃ㆟ㄽࡋࡓࡢࡣࡣࡌࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛ࡋࡓࠋ᭱ึࡢㅮ₇ࡢෆᐜ࡜ⱥㄒࢆ㏿࠸ࢫࣆ࣮
ࢻ࡛⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝㸪ࡑࡢᚋࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪┤᥋㉁ၥࡍࡿ࡜㸪࠿ࡳࡃࡔ
࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚ୗࡉࡗ࡚㉁ၥࡀ⮬ศ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡢࡶ⮬ಙ࡟࡞ࡾ㸪ཧຍࢆỴࡵ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ࢙࢘ࣈ࣐ࢵࣆࣥࢢ࡛ࡣ㸪⮬ศ࡟ࡣⓎ᝿ຊࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀ࡝㸪ពእ࡜ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚㸪᪂ࡋ࠸Ⓨぢ࡛ࡍࠋḟᅇࡶᴦࡋࡳ࡛ࡍࠋ
㸱ᅇ┠㸦⏕ᚐⓎ⾲᫬㸧⤊஢ᚋࡢឤ᝿
⚾ࡓࡕࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࢫࣛ࢖ࢻ㈨ᩱࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡔࡅࢆ┠ᶆ࡟ࡋ࡚࠸࡚㸪㈐௵ࡢ࠶ࡿෆᐜࢆ༑ศ࡟ධ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇ㡬࠸ࡓ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཧ⪃࡟ࡶࡗ࡜Ⰻ࠸ࡶࡢࢆḟᅇࡣసࡾୖࡆࡓ࠸࡜ᛮࡗ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ࣉࣞࢮࣥⓎ⾲ࡢᚋࡢ㉁ၥ࡟࠾࠸࡚㸪㉁ၥ⪅ࡀ▱ࡾࡓ࠸⟅࠼ࢆࡁࡕࢇ࡜ゝ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ▱㆑୙
㊊࡜㸪ࡲࡔࡲࡔⱥㄒࡢ఍ヰ⬟ຊࡀ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸࡜ឤࡌࡓࠋ⮬ศࡢࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓពぢࢆࡶࡗ࡚௒ᅇࡢ IDEC
࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ḟᅇࡣᚋ᜼ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟‽ഛࡋ࡚㸪ࡶࡗ࡜✚ᴟⓗ࡟㆟ㄽ࡟ཧຍࡋࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎ㸪ୗㄪ࡭ࡀ୙༑ศࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡶࡗ࡜㸪⮬ศࡓࡕࡀࣉࣞࢮࣥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ
࡛ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⮬ศࡓࡕࡢࣉࣞࢮࣥࡢ➽ࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡀ㐺ษ࡟౑࠼࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝ࢆ
☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛ࡋࡓࠋඛ⏕࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛㸪ࣉࣞࢮࣥࡢෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣉࣞࢮࣥࡢ௙᪉ࡲ࡛
ᨵၿⅬࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋࡲࡓ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࣉࣞࢮࣥࢆ⪺࠸࡚㸪⮬ศࡀࢡࣜࢸ࢕࢝
ࣝ࡟ពぢࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ඛ⏕ࡢࡼ࠺࡟ࡶࡗ࡜ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡟⪃࠼ࡿຊ
ࡶࡘࡅࡓ࠸࡛ࡍࠋ
㸳ᅇ┠㸦᭱⤊ᅇ㸧⤊஢ᚋࡢឤ᝿
௒ᅇࡢࣉࣞࢮࣥࡣ๓ᅇࡲ࡛ࡢⓎ⾲ࡢ཯┬࡜ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ᫬࡟ࡶࡽࡗࡓ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཧ⪃࡟ᨵၿࡋ
ࡓࠋⓎ⾲ࡋ⤊ࢃࡗࡓᚋ㸪๓ᅇ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡃࢀࡓ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡀ⚾ࡓࡕࡢⓎ⾲ࡢᨵၿⅬ࡟ࡕࡷࢇ࡜Ẽ࡙࠸
࡚ࡃࢀ࡚㸪๓ྥࡁ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡃࢀࡓ᫬࡟ࡣ㸪⚾ࡓࡕࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀࡁࡕࢇ࡜ఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ឤ
ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㠀ᖖ࡟Ꮀࡋ࠿ࡗࡓࠋ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࡶࣞ࣋ࣝࡀ㧗ࡃ㸪࡜࡚ࡶ่⃭ⓗࡔࡗࡓࠋ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡲ࡜ࡵ᪉ࢆࡍࢀࡤ㸪ࡼࡾㄽ⌮ⓗ࡞୺ᙇ࡟࡞ࡿ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝ࠸᪉ࢆࡍࢀࡤ⌮ゎࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ
࠿㸪࡞࡝㸪⮬ศࡓࡕࡢⓎ⾲࡜ẚ࡭ࡿࡇ࡜࡛཯┬Ⅼࡸᨵၿࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓ㸪
᭱ᚋ࡟ඛ⏕࠿ࡽ࠸ࡓࡔ࠸ࡓㅮホࡢ୰୍࡛␒༳㇟ⓗ࠿ࡘ⚾⮬㌟ࡲࡔព㆑ࡀ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡞࡜ᛮ࠺ࡢࡣ
ࠕ␗ᩥ໬ฟ㌟ࡢேࡓࡕࡀヰࡋྜ࠺ࠖ࡜࠸ࡇ࡜ࡔࠋ⚾ࡓࡕࡀᙜࡓࡾ๓ࡔ࡜ᛮ࠸㸪ㄝ᫂ࡣ࠸ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪⪃࠼ࡢᇶᮏ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ࢃࡊࢃࡊ♧ࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡇࡑ㸪ㄝ᫂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ඛ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࡣࡗࡁࡾ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
⚾࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡋ࠸⤒㦂ࡤ࠿ࡾ࡛⣲ᬕࡽࡋ࠸Ꮫࡧࡢሙࡔࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ᚓࡓከࡃࡢࡶࡢࢆ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢࣉࣞ
ࢮࣥࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
⏕ᚐ࠿ࡽࡢⓎ⾲ࢸ࣮࣐
࣭ FOOD LOSS
࣭ Review Laos Insurance
࣭ Agriculture of Liberia
࣭ Conflict in Reduction of carbon dioxide
emission
࣭ How To Make The Society Friendlier
To Sexual Minorities
࣭ New Education in Poor Countries
࣭ Change our awareness by education
࣭ Spread Peace Education
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ྜពᙧᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࢀ௨እ࡟ᰯෆ࡛ࡣ㸪㸴ᖺ⏕ࡢ⏕ᚐࡀࡍ࡭࡚ࢆ㐠Ⴀࡋ㸪㸲㸪㸳ᖺ⏕
㸯㸶ྡࡀཧຍࡍࡿᶍᨃᅜ㐃㸦ᅜ㐃࢝ࣇ࢙㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࠕᅜ㐃࢝ࣇ࢙ࠖࡣ㸪⏕ᚐࡀྛᅜࡢ኱౑ᙺ࡟࡞
ࡾ㸪ᅜ㐃࢝ࣇ࢙ࡢ᪂ࡋ࠸࣓ࢽ࣮ࣗ࡜ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛㸪ᙜ᪥ࡣ㸰ே୍⤌㸦㸯
࠿ᅜࡔࡅ㸱ே⦅ᡂ㸧࡛㸷࠿ᅜࡀཧຍࡍࡿタᐃ࡛࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⪃࠼ࡓࠋ⏕ᚐ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᅜࡢ㎰␆⏘≀ࡸ᐀
ᩍୖࡢ≉ᚩࡸᅜ㝿ⓗ❧ሙ࡟ྜࢃࡏ࡚ᣦ௧ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚ᅜࡢᣦ௧ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸୰࡛㆟ㄽࡋࡓࠋ
㆟㛗ࡢ⏕ᚐࡣ㸪᫖ᖺᗘࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ㹧㹬ࡦࢁࡋࡲࠖ࡟ཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ㸪ᶍ
ᨃᅜ㐃ࢆ㏻ࡋ࡚ᚋ㍮࡬࡜ఏ࠼ࡿⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ᮶ᖺᗘࡶ㸪᪂ࡓ࡞࣓ࣥࣂ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⏕ᚐ௻
⏬ࡢᶍᨃᅜ㐃ࢆᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࡯࠿㸪࢖࢜ࣥ㸯㸣ࢡࣛࣈ ࢔ࢪ࢔࣮ࣘࢫ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ㸦㛤ദᅜ㸹᪥ᮏ㸧࡟㸱ྡཧຍࡋࡓࠋࡇࡇ࡛
ࡣྛᅜࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ௚ᅜࡢ⏕ᚐࡓࡕࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛୺ᙇࢆᙉࡃⓎゝࡍࡿࡓࡵ㸪࡞
࠿࡞࠿㆟ㄽࡀ࠿ࡳྜࢃࡎ㸪ྜពᙧᡂࡢ㞴ࡋࡉࢆయឤࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࡶᙜᰯ
⏕ᚐࡣ㸪ྛ⌜ࡢࡲ࡜ࡵᙺ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮࡞࡝㸧࡜ࡋ࡚ᙺ๭ࢆᢸ࠸㸪ࡑࢀࡒࢀࡢពぢࢆ୎ᑀ࡟⪺࠸
࡚ᚸ⪏ᙉࡃㄪᩚࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ௚⪅࡜ࡢྜពᙧᡂࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ஺΅ࡸ㸪ྜពᙧᡂࡢ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢㄪ
ᩚ㸪ㄪ೵ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ」ᩘࡢᅜࡢேࡢ㛫࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞⤒㦂࡜࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢయ㦂ࡣ㸪ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᶍᨃᅜ㐃࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ᰯෆ࡛⏕ᚐ࡬ఏ࠼࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ௨እࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣሗ࿌᭩ᚋ༙㸦➨㸱❶ 㸱 ྛάື㸦ᅜෆ㸧ሗ࿌㸧࡛ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ྜពᙧᡂ⬟ຊࡣᤵᴗࡸ≉ูㅮᗙࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪≉ูάືࡸ⏕ᚐࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᐇ㊶ⓗ࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹑㹅㹆ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪௒ᖺᗘࡢ⾜஦ࡢ❧᱌㸪㐠Ⴀࡢ㝿㸪
ࣉࣞࢮࣥࢆ㏻ࡋ࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ィ⏬ࢆ⦎ࡾୖࡆ࡚⢓ࡾᙉࡃ஺΅ࡋ࡚ྜពࢆᚓࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࡶ
ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳ᫆࡞᪉ἲ࡛Ỵࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕྜពᙧᡂࠖࡢ኱ษࡉࢆ㸪ᩍဨ㸪⏕ᚐ࡜ࡶ࡟᪥ࠎព㆑
ࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧኱Ꮫࡸ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ
◊✲ึᖺᗘࡼࡾ㸪ᆅඖ࣮࢜ࣥࣜ࣡ࣥ௻ᴗࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ㅮ₇㸪ᐇᆅㄪᰝ㸪ᾏእ◊ಟ࡛ࡢゼၥ
࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࡇࢀࡽࡢάື࡟ຍ࠼㸪⚟ᒣᕷᙺᡤ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ⾜ᨻࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢᏛ
⩦㸪⚟ᒣ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ◊✲⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ከ㠃ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ಶูࡢㄢ㢟◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᐇᆅㄪᰝࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡞࡝࡛௨ୗࡢ௻ᴗ࡞࡝࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ࠕ࠾ᛁࡋ࠸୰ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠖࠋ
ᐇᆅㄪᰝ
⚟ᒣᮾ㆙ᐹ⨫㸪⚟ᒣᕷᙺᡤ㸪୧ഛ࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫᰴᘧ఍♫㸪࣐ࣟࣥࢻ࣮ࣝ㸪⚟ᒣᕷ⏨ዪඹ
ྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸭ࡩࡃࡸࡲᏊ⫱࡚ᛂ᥼ࢭࣥࢱ࣮㸪ྜྷᾆ∾ሙࡘࡃࡋศሙ㸪ிᒣࢢ࣮ࣜࣥࣃ࣮ࢡ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ᰴᘧ఍♫࢚ࣇࣆࢥ㸪஭ཎᕷᙺᡤ㸪➟ᒸᕷᙺᡤ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㸪⚟ᒣᕷᙺᡤ㸪๓ᶫᕷ㎰ᯘㄢ㸪132
ἲே᪥ᮏࣁ࣮ࣛࣝ༠఍㸪බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㈈ᅋࠕࡇࢀࡶᏛ⩦࣐ࣥ࢞ࡔ㸟 ஦ࠖົᒁ㸪୰ᅜࣂࢫ㸪
㠞㕲ࣂࢫ㸪ఫ཭ᯘᴗ㸪㹇㹌㹑㹃㹌㹒㸪ࢨ࣭࣑࣮ࢺ࢞࢖㸪᪥ᮏࣁ࣒㸪
ㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭ᨭ᥼࡛◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉㸪ࣉࣞࢮࣥࡢᣦᑟ㸪ㄽᩥᣦᑟ
㸦ⱥᩥᰯṇ㸧࡞࡝ࡢᖜᗈ࠸ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᾏእ◊ಟ࡛ࡣᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱᥎㐍ᐊࡢ⤂௓࡛ࢱ࢖࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡑࢀࡒࢀ኱
Ꮫ࡜㐃ᦠࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⌧ᆅ࡛ࡢㄪᰝࡢ῝ࡲࡾࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ௨እ࡟㸪㹇㹑㸿ࡢ࢚ࣥ
ࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾ㸪࢖ࢠࣜࢫ◊ಟࢆィ⏬ࡋࡓࡾ࡜㸪ከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏕ᚐࡓࡕ
࡟ᥦ౪㸦⤂௓㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᙜᰯᩍဨࡔࡅ࡛ࡣ㸪᫬㛫ࡸ⤒㦂࡛㝈ࡾࡀ࠶ࡿ୰㸪኱Ꮫࡸ௻ᴗ࡞࡝
࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡍࡍࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿከᵝ࡞⫼ᬒࢆᣢࡗࡓ㞟ᅋ࡛ࡢྛ✀άືࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡶ㸪⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࢆ኱Ꮫࡸ௻ᴗ࡞࡝࡟࠾௵ࡏ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⾜஦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟ຠᯝࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ಀ࡞࡝୍
㒊ࡢᩍဨ࡬ࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
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㸦㸱㸧㈨㉁࣭⬟ຊࡢホ౯࡞࡝
ձ ⏕ᚐព㆑ㄪᰝ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦㈨㉁࣭⬟ຊ㸧ࡢタᐃ࡜ホ౯
ᙜᰯ࡛ࡣ㹑㹅㹆࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦㈨㉁࣭⬟ຊ㸧ࡸࡑࡢኚᐜࢆ࠸࠿࡟ ࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚㸪◊✲ᙜึ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ㸳ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ศࡅ࡚㸪ྛ㡿ᇦࡈ࡜
࡟㸳ẁ㝵ࡢホ౯㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣ⏕ᚐ࡟ᥦ♧ࡋ࡚㸪ᖖ࡟⏕ᚐ⮬㌟ࡀࡇࢀࡽࡢホ౯㡯┠࡟↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏ࡚࡝ࡇࡲ࡛㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⏕ᚐ⮬㌟࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ
౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㸯Ꮫᮇ࡜㸰Ꮫᮇ㸦Ꮫᖺ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸱Ꮫᮇ㸧࡟ᐇ᪋ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ᚐࡢኚ
ᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡣ F᳨ᐃ㸦➼ศᩓ᳨ᐃ㸧࠾ࡼࡧ㹲᳨ᐃ࡟࠿ࡅ࡚㸪᭷ពᕪࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿኚ໬ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸦㹧㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ホ౯㡯┠୍ぴ⾲ 
ەಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜 
㸯 ⮬ศ࡜௚⪅ࡢ㐪࠸ࡸඹ㏻Ⅼ㸦኱ษ࡞ࡶࡢࡸே࣭ࡇ࡜㸪㛗ᡤ࣭▷ᡤ࡞࡝㸧ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸰 ⮬ศ࡜ࡣ㐪࠺ពぢࡸែᗘࡸ⾜ືࢆࡍࡿே࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ㐪࠸ࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼࡚㸪⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱 ⮬ศࡀ೫ࡗࡓぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ព㆑ⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲 ᕪูࡸ೫ぢ࡞࡝ࢆ᤼㝖ࡋ࡚ᅛᐃほᛕ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ␗࡞ࡿぢ㆑ࡸᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ࢆከゅⓗ࡞どⅬ࡛⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ە⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮ 
㸯 ⮬ศࡢࡸࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡸ࠶ࡿ࡭ࡁጼ㸪ఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸰 ⮬ศ࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡟ᑐࡋ࡚཯┬ⓗ࡟ศᯒࡋ㸪๓ྥࡁ࡟ឤ᝟ࡸ⾜ືࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱 ኻᩋ࠿ࡽᏛࡪጼໃࢆᖖ࡟ᣢࡕ㸪ࡑࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩍカࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲 ⮬ศࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⮬ศࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪ࡲࢃࡾࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᖖ᪥㡭࠿ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳 ᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⮬ศࢆಙࡌ࡚ឤ᝟࡜⾜ືࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ㸪࠶ࡁࡽࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ە␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦ᅜ㝿ⓗᑐヰຊ࣭እᅜㄒ㐠⏝ຊ㸧 
㸯 ேࡢヰࢆ⪺ࡃែᗘࢆ㸪ࠕ࠺࡞ࡎࡃ 㸪ࠖࠕ࠶࠸࡙ࡕ 㸪ࠖࠕ࣓ࣔࢆྲྀࡿࠖ࡞࡝ࡢ⾜ື࡛ࡋࡗ࠿ࡾ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰 ┦ᡭࡢពᅗࢆࡋࡗ࠿ࡾ⌮ゎࡋ㸪Ⓨぢ࣭ඹឤ࣭␲ၥࢆ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸱 ⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿぢゎ࠿ࡽ᪂ࡋࡃ⮬ศࡢពぢࢆ☜❧ࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࢆⱥㄒ࡛ఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸲 ᪂ࡋ࠸ぢゎࢆⱥㄒ࡛ⓗ☜࡟ఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸳 ␗࡞ࡿពぢ࡟ࡣࡋࡗ࠿ࡾ⪥ࢆഴࡅ⌮ゎࡋ㸪᪂ࡓ࡞ぢゎࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠺࠼࡛┦ᡭࡀඹឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ە㐃ᦠ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦༠ㄪᛶ㸧 
㸯 ⮬ศࡢពぢࢆ୺ᙇࡋࡘࡘࡶ㸪ࡼࡾⰋ࠸ே㛫㛵ಀࢆಖ࡜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰 㞟ᅋࡢ୰࡛▱㆑ࡸ᝟ሗࢆࡋࡗ࠿ࡾඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱 㞟ᅋࡢ୰ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㞟ᅋࡢእ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ༠ຊࡸᨭ᥼ࢆࡋࡓࡾࡉࢀࡓࡾࡍࡿయໃࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲 㞟ᅋࡢ୰࡛ྠࡌ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ඹ࡟άືࡋࡓࡾ㸪஫࠸࡟༠ຊࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿࠋ 
㸳 㞟ᅋࡢ୰࡛༠ㄪᛶࢆᣢࡗ࡚㸪▱㆑࣭᝟ሗࡢඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀ㸪࡜ࡶ࡟άືࡋࡓࡾ஫࠸࡟༠ຊࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ەᡂᯝᚿྥ㸦୺యᛶ࣭ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄࣭㈐௵ឤ㸧 
㸯 ၥ㢟ゎỴࡢሙ㠃࡛㸪ゎỴ┠ᶆ࡟ࡴࡅ࡚ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰 ィ⏬࡟ἢࡗ࡚୺యⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱 ᅔ㞴࡞≧ἣࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡛ࡶ㸪✚ᴟⓗ࡟⮬ศࡓࡕ࡛ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲 ⮬ศࡓࡕࡢάືࢆᖖ࡟᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᚲせ࡛࠶ࢀࡤィ⏬ࢆぢ┤ࡋ㸪ኻᩋࢆᜍࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ✚ᴟⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳 ኻᩋࢆᜍࢀࡎ㸪୺యⓗ࡟㈐௵ឤࢆᣢࡗ࡚ィ⏬ࢆ❧᱌࣭ᐇ᪋ࡋ㸪ᚲせ࡛࠶ࢀࡤᕤኵࢆ㔜ࡡࡓࡾィ⏬ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡛㸪
ࡼࡾࡼ࠸ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦Ϻ㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢศᯒ 
⮬ᕫホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪F᳨ᐃ㸦➼ศᩓ᳨ᐃ㸧ࢆ࠿ࡅࡓᚋ࡟㹲᳨ᐃ㸦➼ᖹᆒ᳨ᐃ㸧࡟࠿
ࡅࡿࡇ࡜࡛ᖹᆒ್࡝࠺ࡋ࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㹲
᳨ᐃࡢ⤖ᯝࡢ୍ぴ⾲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ౽ᐅⓗ࡟ 1Ꮫᮇ࠿ࡽ 2Ꮫᮇ࡟࠿ࡅ࡚ᖹᆒ್ࡀୗࡀࡗ
ࡓ㸦ホ౯ࡀୖࡀࡗࡓ㸧ࡶࡢࡣ᳨ᐃ⤖ᯝࢆ㈇ࡢ್࡛㸦ⷧ࠸⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧㸪ᖹᆒ್ࡀୖࡀࡗࡓ㸦ホ౯ࡀୗࡀ
ࡗࡓ㸧ࡶࡢࡣṇࡢ್࡛㸦⃰࠸⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦᭷ពỈ‽㸳㸣᳨࡛ᐃ㸧 
 ௨ୗࡢ⾲ࡀᖹᆒ್ࡢ୍ぴ⾲࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
࠙ྛᏛᖺ࡟࠾ࡅࡿ 1Ꮫᮇ࡜ 2࣭3Ꮫᮇࡢẚ㍑ࠚ 
ୗࡢ⾲ࡣྛᏛᖺࡢ 1Ꮫᮇ࡜ 2࣭3Ꮫᮇࡢẚ㍑ࢆ᳨ᐃ࡟࠿ࡅࡓ⤖ᯝࡢ୍ぴ࡛࠶ࡿࠋ 
୰Ꮫ⏕ࡀྛᏛᖺ࡜ࡶ 3ಶࡲࡓࡣ 4ಶࡢタၥ࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㧗
ᰯ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 5ᖺ⏕࡜ 6ᖺ⏕࡛᭷ពᕪࡢ࠶ࡿపୗࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ㏫࡟ୖ᪼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ 4ᖺ⏕ࡢ
᭱ึࡢタၥࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪඲యⓗ࡟పୗഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝࢆᙜᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࠋSGH ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶ 3 ᖺ┠ࢆ㏄࠼㸪ྛᏛᖺ
࡛ SGH ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶ῝໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶ⮬ศࡢຊࢆᐈほどࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⮬ศ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡞࡝ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⮬ᕫホ౯ࡀୗࡀࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ḟ࡟࠶ࡆࡿ᫖ᖺᗘࡢ 2࣭3Ꮫᮇ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࡜௒ᖺᗘࡢ 2࣭3Ꮫᮇ࡟
࠾ࡅࡿㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪ࡴࡋࢁホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ 
 
࠙᫖ᖺᗘ 2࣭3Ꮫᮇ࡜௒ᖺᗘ 2࣭3Ꮫᮇࡢẚ㍑ࠚ 
ୗࡢ⾲ࡣྛᏛᖺࡢ᫖ᖺᗘ 2࣭3Ꮫᮇࡢㄪᰝ࡜௒ᖺᗘ 2࣭3Ꮫᮇࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ᐃࢆ࠿ࡅࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
≉࡟㢧ⴭ࡞ࡢࡣ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㒊ศ࡛㸪⌧ᅾࡢ 2 ᖺ⏕ࡀࠕ1 ᖺ⏕ࡢ᫬࡜⌧ 2 ᖺ⏕ࡢ᫬ 㸪ࠖ
⌧ᅾࡢ 5ᖺ⏕ࡀࠕ4ᖺ⏕ࡢ᫬࡜⌧ 5ᖺ⏕ࡢ᫬ 㸪ࠖ⌧ᅾࡢ 6ᖺ⏕ࡀࠕ5ᖺ⏕ࡢ᫬࡜⌧ 6ᖺ⏕ࡢ᫬ࠖ࡜ࡢẚ㍑
࡛㸪タၥ㡯┠ࡢࣞ࣋ࣝࡢୖ఩ࡢタၥ࡛ホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋⱥㄒ࡛ࡢⓎ⾲ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ಙࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
ಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜 ⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮ ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㐃ᦠ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ᡂᯝᚿྥ
ᖹᆒ್ 㸯㸬 㸰㸬 㸱㸬 㸲㸬 㸳㸬 㸯㸬 㸰㸬 㸱㸬 㸲㸬 㸳㸬 㸯㸬 㸰㸬 㸱㸬 㸲㸬 㸳㸬 㸯㸬 㸰㸬 㸱㸬 㸲㸬 㸳㸬 㸯㸬 㸰㸬 㸱㸬 㸲㸬 㸳㸬
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࠙௒ᖺᗘࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᏛᖺ㛫ࡢẚ㍑ࠚ 
ୗࡢ⾲ࡣ௒ᖺᗘࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᏛᖺ㛫ࡢẚ㍑ࢆ᳨ᐃ࡟࠿ࡅࡓ୍ぴ⾲࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜 㸪ࠖࠕ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ㞟୰ⓗ࡟㸪Ꮫᖺࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ホ౯ࡀୖࡀࡗ
࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡢ௚࡛ࡶ᭷ពỈ‽ࢆࢡࣜ࢔࡛ࡁ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀᏛᖺࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ホ౯
ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀከ࠸ࠋSGH ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡿᡂᯝࡀࡇࡇ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
 
 
࠙5ᖺ⏕ࡢᥦゝ࡜๰㐀ࠚ 
5ᖺ⏕࡛ࡣ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ㑅ᢥ࡛ᥦゝ࡜๰㐀࡟ศ࠿ࢀࡿࠋᥦゝࡣ 4ᖺ⏕࡛⾜ࡗࡓ᥈✲Ꮫ⩦ࢆ⥅⥆ⓗ࡟㐍ࡵ
ࡿ⛉┠࡛㸪๰㐀ࡣᩥᏐ㏻ࡾ᪂ࡓ࡞๰㐀࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⛉┠࡛࠶ࡿࠋୗࡢ⾲ࡣᥦゝ࡜๰㐀࡟ࡘ࠸᳨࡚ᐃࢆ࠿ࡅ
ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡣ㸪ࡇࡢ ࡘ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪௒ᖺᗘࡣࠕ⮬ᕫ⌮ゎ࣭
⮬ᕫ⟶⌮ࠖ࡜ࠕᡂᯝᚿྥ࡛ࠖᥦゝࡢ᪉ࡀホ౯ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ Ꮫᮇ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᕪࡀ
ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢホ౯ࡣᥦゝࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
࠙5ᖺ⏕㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢẚ㍑ࠚ 
5 ᖺ⏕࡛ࡣᕼᮃ⪅ࢆᑐ㇟࡟≉ูㅮᗙࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊
✲⛉㸦㹇㹂㹃㹁㸧ࡢ␃Ꮫ⏕࡜࡜ࡶ࡟㆟ㄽࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸦㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛཧຍ⪅࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㡯┠࡛᭷ពᕪࡀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪1 Ꮫᮇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ๓
ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡟ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢ᪉ࡀホ౯ࡀ㧗࠸㡯┠ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪2 Ꮫᮇ࡟
ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㡯┠ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡴࡋࢁ 1㡯┠࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㹇㹂㹃㹁ཧຍ⪅ࡢ᪉ࡀホ౯ࡀ㧗࠸㡯┠ࡀ
ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡶ୍ᐃࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
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࠙4ᖺ⏕ࢱ࢖◊ಟཧຍ⏕ᚐ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢẚ㍑ࠚ 
4 ᖺ⏕ࡢࢱ࢖◊ಟཧຍ⏕ᚐ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐ࡛ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡯࡝ࡢࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀ
ࡣࢱ࢖◊ಟࡢᐇ᪋᫬ᮇࡀ 1᭶ࡢ෤ఇࡳ୰࡛㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋᫬ᮇࡀࡑࡢ┤๓ࡲࡓࡣ┤ᚋ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
࣮࠙࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟཧຍ⏕ᚐ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࠚ 
5ᖺ⏕ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶཧຍࡋࡓ⏕ᚐ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
 
࠙ၥ㢟ẖࡢẚ㍑ࠚ 
ࡇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⮬ᕫホ౯ㄪᰝࡣࠕಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜 㸪ࠖࠕ⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮ 㸪ࠖࠕ␗
ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㸪ࠖࠕ㐃ᦠ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸪ࠖࠕᡂᯝᚿྥࠖࡢྛタၥࡀ㡰࡟ࣞ࣋ࣝࡀୖࡀࡿࡼ࠺࡟
タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⏕ᚐࡢᅇ⟅࠿ࡽࡶࡇࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡈ࡜࡟᳨ᐃࢆࡍࡿࡇ࡜࡛タ
ၥࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᫖ᖺᗘྠᵝ㸪௒ᖺᗘࡶ࡯ࡰࡑࡢഴྥࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢタၥ࡛㏫ࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ≉࡟㸪
ࠕಶᛶ࡜ᩥ໬ࡢᑛ㔜ࠖࡢタၥ ࡜タၥ ࡢ㛫࡛ ᖺ⥆ࡅ࡚㏫ࡢഴྥࡀㄞࡳྲྀࡽࢀࡓࠋ 
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㸦ϻ㸧⏕ᚐࡢ㹑㹅㹆࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢศᯒ
ᙜᰯ࡛ࡣ SGH࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ F᳨ᐃཬࡧ㹲᳨ᐃ࡟
࠿ࡅ࡚᫖ᖺᗘ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿኚ໬ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽศᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ 
㉁ၥ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
Ϩ 㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ㄪᰝ  
㸯 ࠶࡞ࡓࡣ㸪ᑗ᮶㸪␃Ꮫ㸦1ᖺ௨ୖ㸧ࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ (1) 
㸰 ࠶࡞ࡓࡣ㸪ᑗ᮶㸪ᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ (2) 
㸱 ࠶࡞ࡓࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸ♫఍㈉⊩άື࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ (3) 
㸲 ࠶࡞ࡓࡣ㸪ᾏእࡢ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡋࡓ࡛ࡍ࠿ࠋ (4) 
㸳 ࠶࡞ࡓࡣ♫఍ⓗㄢ㢟ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (5) 
㸴 ᰯእࡢ♫఍㈉⊩άື㸦࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡞࡝㸧࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (6) 
㸵 㛗ᮇࡢఇࡳࢆ฼⏝ࡋࡓᾏእ◊ಟࡸㄒᏛ␃Ꮫ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (7) 
㸶 ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫఍ ࠖࠕࣅࢪࢿࢫㄢ㢟ࠖ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡞࡝࡟ᛂເࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (8) 
㸷 SGH ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦᪂ᩍ⛉㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸪య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞࡝㸧ࡣ㸪࠶࡞ࡓࡢ㐍㊰ࢆỴࡵࡿୖ࡛ᙺ࡟❧ࡘ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ࠿ࠋ 
(9) 
10 ᐇ⏝ⱥㄒᢏ⬟᳨ᐃ㸦ⱥ᳨㸧ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ (10) 
ϩ ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ 
ձ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ ղࡑ࠺ᛮ࠺ ճࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ մ኱ኚࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡢ ẁ㝵࡛ホ౯
 
㸯 㛵ᚰࡢ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚┦㐪Ⅼࡸඹ㏻Ⅼࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (11) 
㸰 ᪂⪺ࡸࢸࣞࣅ࡞࡝ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡢㄽⅬࢆぢฟࡋ㸪㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (12) 
㸱 ⮬ศࡢពぢࢆ⫈⾗ࡢ๓࡛㏙࡭ࡽࢀ㸪㉁ၥ࡟ࡶᛂࡌࡽࢀࡿࠋ (13) 
㸲 ࢹ࢕࣮࣋ࢺࡸ㆟ㄽ࡛㸪ㄽᣐࢆ୪࡭࡚୺ᙇࢆ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ (14) 
㸳 ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆ♧ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (15) 
㸴 ᐈほⓗ࡞஦ᐇࡸࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚᥎ㄽࡸ᰿ᣐࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (16) 
㸵 ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ゎỴࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (17) 
㸶 ᥈✲ࡢᡂᯝࡸゎỴ⟇ࡢᥦ᱌㸪ពぢ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟⪺ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (18) 
㸷 ᶆ‽ⓗ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈྠኈࡢ఍ヰࡸ᪂⪺ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝ࡢせⅬࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ (19) 
10 ࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡ࡞ࡽ㸪ࢽ࣮ࣗࢫࡢせⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ⱥㄒ࡛㆟ㄽ࡛ࡁࡿࠋ (20) 
 
௨ୗࡢ⾲ࡣ᫖ᖺᗘࡢㄪᰝ࡜௒ᖺᗘࡢㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢ୍ぴ࡛࠶ࡿࠋ 
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㹑㹅㹆࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ♫఍ⓗ࡞ㄢ㢟ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡀ
࠶ࡾ㸪ᑗ᮶ᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࢆᏛᖺ㛫࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳ࡚ࡶ᭷
ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪Ꮫᖺࡢ༊ู࡞ࡃࡇ࠺ࡋࡓᛮ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ␃Ꮫࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺⏕ᚐࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡀ㸪௒ᖺᗘࡢሙྜ㸪3 ᖺ⏕
࡛≉࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹑㹅㹆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡼࡾ୍ᒙ඘ᐇࡉࡏ㸪ᾏእࡢᏛ⏕ࡸ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࡸពぢ஺
᥮ࢆ⾜࠺ᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࢆᣢࡗࡓ⏕ᚐࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡸㄞゎຊ㸪ㄢ㢟Ⓨぢ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࡣ㧗࠸ࡀ㸪ពぢࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡸຠᯝⓗ࡟┦
ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡜࠸ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࡀᑡࡋపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᶆ‽ⓗ
࡞ⱥ఍ヰࡢ⌮ゎࡸⱥㄒ࡛㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬ᕫホ౯ࡀᑡࡋప࠸⏕ᚐࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
Ꮫᖺྠኈ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪᫖ᖺᗘ࡜ẚ࡭࡚6ᖺ⏕ࡀࡎ࠸ࡪࢇ࡜ホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ≉࡟㸪
ᐈほⓗ࡞஦ᐇ࡟ᇶ࡙࠸࡚᥎ㄽࡸ᰿ᣐࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜㸪᥈✲ࡢᡂᯝࡸゎỴ⟇ࡢᥦ᱌㸪ពぢ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟⪺
ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ᶆ‽ⓗ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࢀࡤࢿ࢖ࢸ࢕ࣈྠኈࡢ఍ヰࡸ᪂⪺ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝ࡢ
せⅬࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡ࡞ࡽࢽ࣮ࣗࢫࡢせⅬ࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚᫖ᖺᗘ࡜ẚ࡭࡚᫂ࡽ࠿࡟⮬ᕫホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹑㹅㹆ࡸⱥㄒࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿྛᩍ⛉࡛ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚᭱⤊Ꮫᖺࡢ ᖺ⏕࡟࠶ࡽࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋ 
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 ௒ᖺᗘࡢᏛᖺ㛫ࡢẚ㍑ 
(1)ࡣ 4 ẁ㝵ࡢ࠺ࡕ 1 ࡜ 2 ࡀ␃Ꮫࢆᕼᮃ㸪3 ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖ4 ࡀࠕᕼᮃࡋ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ 3
ᖺ⏕ࡀ௚Ꮫᖺ࡟ẚ࡭࡚ᾏእ࡬ࡢ␃Ꮫࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡢᖹᆒ್ࢆࡳࡿ࡜ 3ᖺ⏕࠿ࡽ
6ᖺ⏕ࡲ࡛࡯ࡰྠࡌࡼ࠺࡞ᖹᆒ್ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ 3ᖺ⏕࡟≉␗ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
(2)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ 6ᖺ⏕ࡢホ౯ࡢపࡉࡀ᳨ᐃ⤖ᯝ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ 6ᖺ⏕ࡀ 5ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ࡶࡇࡢ㡯┠࡛ホ
౯ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡀࡇࡢᏛᖺ⊂⮬ࡢഴྥ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ(3)ࡣ⌧ 5ᖺ⏕ࡢホ౯ࡢపࡉࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫖ᖺᗘࡶ 5ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙜᰯࡢ 5ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ(4)ࡣ 3ᖺ⏕࡜ 6ᖺ⏕࡛ホ౯ࡀ㧗࠸ࠋ(9)ࡣᏛᖺࡀ㐍⾜ࡍࡿࡈ࡜࡟ホ౯ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(10)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ 5 ᖺ⏕ࡀⱥㄒࡢຊࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(11)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ 6 ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀ㧗࠸ࡇ
࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ(13)࡛ࡣ⌧ 5ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ(16)࡛ࡣ⌧ 3ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ࠋ(11)࠿ࡽ(20)
࡟࠿ࡅ࡚┦ᑐⓗ࡟5ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ4ᖺ⏕࡜5ᖺ⏕࡛ࡣ㸪(13)㸪
(18)㸪(19)㸪5 ᖺ⏕࡜ 6 ᖺ⏕࡛ࡣ(11)㸪(19)㸪(20)ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᖹᆒ್ࡢ⾲ࢆぢࡿ࡜ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡛ᖹ
ᆒ್ࡀ㧗ࡃ㸦ࡍ࡞ࢃࡕホ౯ࡀపࡃ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
⤒ᖺẚ㍑ 
᫖ᖺᗘ࡜௒ᖺᗘࢆẚ㍑ࡋ࡚᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ⌧  ᖺ⏕࡛࠶ࡿࠋϨࡢࠕ㛵ᚰ࡞࡝ࡢព㆑ㄪᰝ࡛ࠖࡣ
ࡢࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸ♫఍㈉⊩࡛ࠖホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋϩࡢࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࠖ ࡣ 㡯┠୰ 㡯┠࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡟ホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸࡚㸪
ṧࡾࡢ 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀᖹᆒ್ࡣୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᏛ
ᖺࡀ  ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓ᫖ᖺᗘ㸪ϩࡢ  㡯┠࡯ࡰࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚௚Ꮫᖺ࡟ẚ࡭࡚ホ౯ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࡿ࡜኱ࡁ࡞ኚ໬࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
ᥦゝ࡜๰㐀ࡢẚ㍑ 
ᥦゝ㑅ᢥ⪅࡜๰㐀㑅ᢥ⪅࡛ࡣከࡃࡢ㡯┠࡛ᥦゝ㑅ᢥ⪅ࡢ᪉ࡢホ౯ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪ඖࠎ
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ホ౯ࡀ㧗࠸⏕ᚐࡀᥦゝࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ᥦゝࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠿ࡽホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡀẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᥦゝ㑅ᢥ⪅࡜๰㐀㑅ᢥ⪅ࡀ 4ᖺ⏕ࡢ᫬࡝ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆㄪ࡭᳨࡚ᐃ࡟࠿
ࡅࡓࡢࡀୗẁࡢ⾲࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᥦゝ㑅ᢥ⪅ࡣྛ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ඖࠎホ౯ࡀ㧗࠸⏕ᚐࡀ㑅ᢥࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡜㸪ࠕ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆ♧ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࠕ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ゎ
Ỵࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡣᥦゝࢆ㑅ᢥࡋࡓᚋ࡟ホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᥦゝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢෆᐜࢆ⪃࠼ࡿ࡜ዲࡲࡋ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢẚ㍑ 
㹇㹂㹃㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅࡜ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࡜ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿࠋϨࡢࠕ㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព
㆑ㄪᰝࠖࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡛㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅ࡢ᪉ࡀホ౯ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉࡛ϩࡢࠕㄽ⌮
ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࠖࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡟ホ౯ࡀ㧗࠿
ࡗࡓࡢࡣ(20)ࡢ 1㡯┠ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢホ౯ࡢ㧗ࡉࡀඖࠎࡑ࠺࡞ࡢ࠿ྰ࠿ࢆㄪ࡭
ࡓࡢࡀୗẁࡢ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆぢࡿ࡜㸪Ϩࡢࠕ㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ㄪᰝ࡛ࠖࡣඖࠎホ౯ࡀ㧗࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪ϩࡢ(20)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 5ᖺ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡢ
ከࡃࡀᥦゝࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ホ౯ࡀୖࡀࡗࡓせᅉࡀᥦゝ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࡣุ᩿࡛
ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢάືෆᐜ࡜ϩࡢ௚ࡢ㡯┠ࡀ(20)࡜ྠᵝ࡟ୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪㹇㹂㹃
㹁㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀホ౯ྥୖࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
ࢱ࢖◊ಟ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢẚ㍑ 
4 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿࢱ࢖◊ಟཧຍ⏕ᚐࡢཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࡜ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿࠋϨࡢࠕ㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ព㆑ㄪᰝࠖࡢ(1)㸪(7)㸪(10)࡛ࢱ࢖◊ಟཧຍ⏕ᚐࡢ᪉ࡀホ౯ࡀ㧗ࡃ㸪ϩࡢࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࠖࡣ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢱ࢖◊ಟཧ
ຍ⏕ᚐࡀ 3ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡢࡀ 2␒┠ࡢ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆぢࡿ࡜ 3ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ࡣࢱ࢖◊ಟཧຍ
⏕ᚐ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ඲ࡃ᭷ពᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ௒ᖺᗘ࡟࡞ࡗ࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࡢࡀࠕ␃Ꮫࡢᕼᮃࡢ᭷↓ 㸪ࠖࠕ㛗ᮇఇᬤࢆ฼⏝ࡋࡓᾏእ◊ಟࡸㄒᏛ◊ಟࡢ᭷↓ 㸪ࠖࠕⱥㄒ᳨
ᐃࠖࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇ⏝ⓗ࡞㡯┠࡛ ᖺ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽホ౯ࡀୖࡀࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢẚ㍑ 
5 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟཧຍ⏕ᚐ࡜ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡢẚ㍑㸪ࡑࡋ࡚࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ཧ
ຍ⏕ᚐ࡜ᥦゝ࡛࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࡜ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿࠋ୙ཧຍࡢ⏕ᚐ࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪
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ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ཧຍ⪅ࡢ᪉ࡀホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㡯┠ࡀ
Ϩࡢࠕ㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ㄪᰝ࡛ࠖ 4㡯┠㸪ϩࡢࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࠖ 5㡯┠࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᥦゝࡢ⏕ᚐ࡟㝈ᐃࡋ࡚ࡶϨ࡛ 3㡯┠࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ
࡟ホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢホ౯ࡢ㧗ࡉࡀඖࠎࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆㄪ࡭ࡓࡢࡀḟࡢ⾲࡛㸪࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔◊ಟཧຍ⪅࡜ࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐࡢ 4 ᖺ᫬ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿࠋࡲࡎϨࡢࠕ㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ㄪᰝࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪4 ᖺ᫬࡟ࡣ(1)ࠕ␃Ꮫࡋࡓ࠸࠿ 㸪ࠖ(4)ࠕᾏእࡢ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡋࡓ࠸࠿ 㸪ࠖ(6)ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍㈉
⊩άືࡢ᭷↓ࠖࡢၥ࠸࡛ホ౯ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡀ㸪ᖺ⏕ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟཧຍᚋࡣࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ືࡸ♫఍㈉⊩άື࡟ཧຍࡋࡓ࠸࠿ࠖ࡜ࠕ♫఍ⓗㄢ㢟ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࠿࡛ࠖ
ホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ព㆑ࡢኚᐜࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋḟ࡟ϩࡢࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࠖࡣ㸪4ᖺ᫬࡟ࡣ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ㡯┠ࡣ 1ࡘࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔◊ಟཧຍᚋ࡟ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ 㡯┠ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭷ពᕪࡣ⏕ᚐࢆᥦゝ࡟
㝈ᐃࡍࡿ࡜࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢ᭷ពᕪࡣᥦゝࡢຠᯝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔◊ಟࡀ 10 ྡ࡜ᑡ࡞࠸ࡓࡵ᭷ពᕪࡀฟ࡟ࡃ࠸ࡢ࡜㸪ࠕ᥈✲ࡢᡂᯝࡸゎỴ⟇ࡢᥦ᱌㸪ពぢ࡞࡝ࢆ
ຠᯝⓗ࡟⪺ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡢ㡯┠࡛ࡣᥦゝࡢ᳨ᐃ࡛ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㡯┠࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ࡛ࡢຠᯝ࡟ࡼࡿࡶࡢࡶⓙ↓࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
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ղ ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
㸱Ꮫᮇ࡟ᐇ᪋ࡍࡿಖㆤ⪅ྥࡅࡢ㹑㹅㹆࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ୗࡢࢢࣛࣇࡢࡼ࠺࡟ᙜᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐ
ࡍࡿ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ≉࡟㸪Ꮫᰯࡀྲྀࡾ⤌ࡴᩍ⫱άືࡢ⊂⮬ᛶࡸ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬
ࡢᑐᛂ㸪⮬⏤࣭⮬୺ࡢ⢭⚄ࡢᾰ㣴࡞࡝࡛ࡣ㸪࡯ࡰ⫯ᐃⓗពぢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ㑅ᢥ
⪅ࡶ⣙༙ᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ⊂๰ᛶࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ ࠖࠕ⢓ࡾᙉࡃྲྀࡾ⤌ࡴ⏕ᚐ ࠖࠕࡌࡗࡃࡾ
࡜⪃࠼㸪῝ࡃᛮ⪃ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⏕ᚐ㸦ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐ㸧ࠖ ࡀࠕ⫱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜
࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫯ᐃⓗពぢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ࠕ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 20 㹼 30 㸣⛬ᗘ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࡢ⏕ᚐࡢᐙᗞ࡛ࡢゝື࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆࡃࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࡲࡉ࡟⌧ᅾ⫱
ࡶ࠺࡜ࡋ࡚ࡿẁ㝵࡛㸪
ࠕ⫱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺
ุ᩿ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪⌧ᅾ
ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡬ࡢ⌮ゎࡀ
ᚓࡽࢀ㸪ୖグࡢ㈨㉁࣭
⬟ຊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᏛᰯ࠿ࡽಖㆤ
⪅࡬ࡢⓎಙࡶ࡛ࡁࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋ
◊✲ึᖺᗘ㸪ࠕࡈᐙ
ᗞ࡛㸪࠾Ꮚᵝࡀᆅඖࡢ
⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ㸪ࠕࡈᐙ
ᗞ࡛㸪࠾Ꮚᵝࡀ♫఍ⓗ
ㄢ㢟ࡸᅜ㝿ⓗ࡞ヰ㢟ࡢ
ヰࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠖࠋ㸪ࠕࡈᐙᗞ࡛㸪࠾
ᏊᵝࡀᏛᰯ࡛ࡢ㹑㹅㹆
ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃヰ
ࢆࡍࡿࠖࠋ ࡢ㉁ၥ࡛ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪᫖ᖺᗘ
ࡣ᭷ព࡟ྥୖࡋ㸪௒ᖺᗘࡶ᫖ᖺྠᵝࡢ⫯ᐃⓗពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡲࡔప࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ
㹑㹅㹆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢ⌮ゎࡀ㸪⏕ᚐࡑࡋ࡚ᐙᗞ࡛ᐃ╔ࡋ࡚
ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡼࡾ⫯ᐃⓗពぢࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺Ⓨಙࢆࡋ
࡚࠸ࡃࠋ
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䛤ᐙᗞ䛷䠈䛚Ꮚᵝ䛜♫఍ⓗㄢ㢟䜔ᅜ㝿ⓗ䛺ヰ㢟
䛾ヰ䜢䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
     
䠍ᖺ
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䛤ᐙᗞ䛷䠈䛚Ꮚᵝ䛜Ꮫᰯ䛷䛾䛾άື䛻䛴䛔
䛶䜘䛟ヰ䜢䛩䜛
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
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䠍ᖺ
䠎ᖺ
䠏ᖺ
䠐ᖺ
䠑ᖺ
⥲ィ
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	
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	
	

	
	
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	
	
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	
	
	
	
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	
	
Ꮫᰯ䛿䜋䛛䛾Ꮫᰯ䛻䛺䛔
⊂⮬䛾ᩍ⫱άື䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
     
䠍ᖺ
䠎ᖺ
䠏ᖺ
䠐ᖺ
䠑ᖺ
⥲ィ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ꮫᰯ䛿䠈䜾䝻䞊䝞䝹♫఍䛷ά㌍䛷䛝䜛ேᮦ䜢
⫱䛶䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
     
䠍ᖺ
䠎ᖺ
䠏ᖺ
䠐ᖺ
䠑ᖺ
⥲ィ

	
	
	
	
	
	

	


	
	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Ꮫᰯ䛿䠈⮬⏤䞉⮬୺䛾⢭⚄䛸㇏䛛䛺ᚰ䜢ᣢ䛳䛯
⏕ᚐ䜢⫱䛶䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
     
䠍ᖺ
䠎ᖺ
䠏ᖺ
䠐ᖺ
䠑ᖺ
⥲ィ

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
⊂๰ᛶ䛾䛒䜛ពぢ䜔⪃䛘᪉䜢♧䛩⏕ᚐ䛜
⫱䛳䛶䛔䜛
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
     
䠍ᖺ
䠎ᖺ
䠏ᖺ
䠐ᖺ
䠑ᖺ
⥲ィ
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛶⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜐⏕ᚐ䛜⫱䛳
䛶䛔䜛
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
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㸰 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᨵၿⅬ
㸯㸪㸰ᖺḟࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢヨ⾜࡜ᨵၿࢆ⾜࠸㸪ㄢ㢟◊✲ࢆᰕ࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ྜࢃࡏ
ࡓ㐃㛵ࡢ࠶ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡜ࡶ࡟㸪ㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟἲࡢヨ⾜㘒ㄗࡸ㸪኱Ꮫࡸ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࢆࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝࠖࡢ୰㛫ホ౯࡛ࡣ
௨ୗࡢホ౯ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢタᐃ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⫱ࡳࡓ࠸⏕ᚐീࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
ࡸホ౯࡞࡝ࢆ⾜࠺Ⅼࡸ㸪ㄢ㢟◊✲ࢆᰕ࡟ᩍ⛉࡞࡝࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡗ࡚඲ᩍ⛉࡛ྲྀࡾ⤌ࡴⅬ࡞࡝ࢆホ౯࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ㊶࡛ヨ⾜㘒ㄗࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚㸪኱ࡁ࡞ບࡲࡋ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍ⫱◊✲఍࡟ཧຍࡋࡓᩍ⫱㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢホ౯ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡾ㸪ᡭࡈࡓ࠼ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࠙◊✲఍ཧຍ⪅㸦ᩍ⫱㛵ಀ⪅㸧ࡢ SGH◊✲㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿពぢ࣭ឤ᝿ࠚ
࣭୰࣭㧗᫬௦࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡛⏕ᚐࡓࡕࢆᑟࡃࡢࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡜࡚ࡶ᭷ຠࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࡇࡢ᪉ྥᛶ࡛㐍ࡴࢇࡔ࡜ᛮ࠺࡜㸪⮬ศ⮬㌟ࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡁຮᙉࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜③
ษ࡟ឤࡌࡿࠋ
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡟ᚲせ࡞せ⣲࡛ࡍࡢ࡛㸪᫝㠀㝃ᒓࡢᐇ㊶ࢆά⏝ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆᅵྎ࡟ࡋࡘࡘ㸪⌧ᅾࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࡗࡓࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢵࢩࣗ࢔ࢵࣉࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⣲ᬕࡽࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
࣭ᮏ┴ࡸ⮬ᰯࡢᩍ⫱࡟௒ࡲࡉ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᮏᰯࡀᒎ㛤ࡍࡿ᥈✲άືࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ㈗㔜࡞♧၀ࢆ࠸ࡓࡔࡁ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ኱ኚཧ⪃࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࢆᣢࡘࡓࡵ࡟ࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞どⅬࡶᣢࡓ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢどⅬࢆᣢࡘࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ኱ኚཧ⪃࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ⚟ᒣ ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ
㺀ࡇࢀࡲ࡛ࡢດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪◊✲㛤Ⓨࡢࡡࡽ࠸ࡢ㐩ᡂࡀྍ⬟࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ 㺁
ۑㄢ㢟◊✲ࡢᡂᯝࢆ ᐃࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆタᐃࡋࡓホ౯ᣦᶆࢆసᡂࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᐇ㊶࡜ᡂ
ᯝࢆ㐺ษ࡟ศᯒࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡀ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ۑㄢ㢟◊✲࡟࠾࠸࡚㸪㧗኱㐃ᦠࡢᡂᯝࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㛤Ⓨࡋࡓ᪂ᩍ⛉࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿⅬࡸ㸪ྛᩍ⛉
࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡜ࡢ㛵㐃ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ۑ࡞࠾㸪௒ᚋࡣ㸪⌮ㄽⓗ㸪᪉ἲㄽⓗ㸪Ꮫၥⓗ࡟⦓ᐦ࣭ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࡜ᩍဨࡀ୍⥴࡟ලయⓗ࡞ㄢ㢟
ࢆ⪃࠼㸪㆟ㄽࡋ㸪᪂ࡋ࠸Ⓨぢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗࡢ඘ᐇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ



 
ᤵᴗ䛾ෆᐜ䞉㢟ᮦ䛜ཧ⪃䛻䛺䛳䛯
ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔


 
ᣦᑟ᪉ἲ䛜ཧ⪃䛻䛺䛳䛯
ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔





ᩍᮦ㛤Ⓨ䛾᪉ἲ䛜ཧ⪃䛻䛺䛳䛯
ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
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ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ẁ㝵࡛ࡶㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡞⟅ࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࡲࡲ඲ᩍဨࡢ⥅⥆ࡋࡓㄢ㢟
࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㸱ᖺḟࢆ⤊஢ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
᫖ᖺᗘࡢ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪඲య࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗពぢࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ၥ
㸯࡟㛵ࡋ࡚ࡣྰᐃⓗពぢࡀ㸮࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉㸪ၥ㸱㸪ၥ㸳࡛ࠕ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ๭ྜࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㸱ࡢࠕᩍဨࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰㸪᫬㛫ࡢవ⿱ࡀ࡞࠸ࡲࡲ࡟ಀࡢ
୺ᑟࡢࡶ࡜◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ㄢ㢟◊✲ࡢᣦᑟ࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡢ᝟ሗ஺᥮࣭ඹ᭷࡟࠾࠸࡚ࡲࡔࡲ
ࡔㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋၥ㸳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᙜᰯࡢᤵᴗ◊✲࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࡍ࡛࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ
࣮ࣛࢽࣥࢢ࡞࡝ࡢᣦᑟἲࡢᨵၿ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⫯ᐃⓗពぢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㹑
㹅㹆㸱ᖺ┠࡟࠾࠸࡚ᣦᑟ᪉ἲࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡲ࡛ࡣゝ࠼࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᩍဨࡶ
ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⮬⏤グ㏙ࡢ୰࠿ࡽ㸪ᤵᴗࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
࣭Ꮫࢇࡔ▱㆑࣭ά⏝ຊ࣭ぢ᪉ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆ᰿ᣐࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽఏ࠼ࡿ㸦⾲⌧ࡍ
ࡿ㸧άືࡣ㸪ࡼࡾព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋཱྀ㢌⾲⌧ࡢࡳ࡟࡞ࡽࡎ㸪ᩥ❶⾲⌧㸩ᩍ⛉ࡢ≉ᛶ
ࢆྵࡵࡓ⾲⌧࡟ࡼࡾ㸪⮬ࡽࡢᛮ⪃ࢆᣑࡆ㸪ᗈ࠸ど㔝ࡢぢ᪉࡬࡜ࡘ࡞ࡆࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᤵᴗ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡢࢦ࣮ࣝࡢ㸯ࡘࢆ㸪㹑㹅㹆ࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡸࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲࡟⨨ࡃࡼ࠺࡟
ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍဨࡢព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀ࡚࠸ࡿ౛ࢆ♧ࡍࠋ
࣭ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࠖ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢᩍ⛉࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿㸪ࡑࡋ࡚ᩍ⛉ᶓ᩿
ⓗ࡞ᐇ㊶࡜ࡣ࡜࠸ࡗࡓၥ࠸ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡶ࠸ࡲࡍࠋ௒ᚋࡣࡼࡾලయⓗ࡞ᐇ㊶࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᑡࡋࡎࡘྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⌮ᛕ㸪ᴫᛕࢆල⌧໬࡛ࡁࡿࡼ࠺◊✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ྲྀ⤌⮬యࡣ⮬ศࡢ⪃࠼᪉࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣ⮬ศࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ྥୖ
ࡢⰋ࠸ᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋ
࣭ᢈุⓗᛮ⪃ࡸ༠ാⓗᛮ⪃㸪๰㐀ⓗᛮ⪃ࢆ⫱࡚ࡿࡢ࡟㸪኱ኚ᭷ຠࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭㹑㹅㹆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛⫱࡚ࡽࢀࡿຊࡣ஧ḟⓗ࡞᝟ሗ࠿ࡽ୍ḟⓗ࡞᝟ሗ࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚ษࡾ㎸ࢇ࡛࠸
ࡃ࠿㸪ࡑࡢຊ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࠕぢࡿ࡜⪺ࡃ࡜ࡣ኱㐪࠸ࠖࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪ࡼࡃㄪ࡭࡚ࡳࡿ࡜ពእ
࡟㠃ⓑ࠸ࡇ࡜ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋ
⏕ᚐࡢᵝᏊࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᥦゝࡢᤵᴗ࡛ᣦᑟࡍࡿ୰࡛㸪⏕ᚐࡀ⮬ศࡢពぢࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢㄽᩥࡸ PP ࢫࣛ࢖
ࢻసᡂࢆ㏻ࡋ࡚㸪ㄽ⌮ⓗ࡟࠿ࡘ┦ᡭ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿ᪉ἲࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭⏕ᚐ┦஫ࡢⰋ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࠾ࡑࡽࡃ㹑㹅㹆࡟㛵㐃ࡋ࡚ጞࡲࡗࡓࡢࡔ࡜ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀཧຍ
⏕ᚐ࡬㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢࢡࣛࢫ㸦ᤵᴗ㸧࡛ࡢࢫࣆ࣮ࢳ㸦ⱥㄒ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚㸪௚ࡢ⏕ᚐ࡬୚
ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ၥ㸯 ᮏᰯࡢ6*+ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪⏕ᚐࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ၥ㸰 ࡈ⮬㌟ࡣᮏᰯࡢ6*+ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㸪✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ၥ㸱 ᮏᰯࡢ6*+ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪ᩍဨࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᙉ໬࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ၥ㸲 ᮏᰯࡢ6*+ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪ᆅᇦ࣭♫఍࡟࠾࠸࡚ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚㈉⊩࡛ࡁ
ࡿேᮦ⫱ᡂ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ၥ㸳 ᮏᰯࡢ6*+ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪⮬ศࡢᤵᴗࡸ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ㸪ෆᐜ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ၥ㸴 6*+ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡼ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
     
ၥ䠒
ၥ䠑
ၥ䠐
ၥ䠏
ၥ䠎
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

























ᩍဨ䜰䞁䜿䞊䝖
኱ኚ䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
኱ኚ䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
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ࠋࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡓࡋୖྥࡀಙ⮬࡜⬟ᢏࡢࢳ࣮ࣆࢫࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡣᯝຠࡓ࠼
ࠋࡓ࠼ቑࡀၥ㉁ࡸぢព࠸࠸㸪㝿ࡢ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢࡢᴗᤵ࣭
࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃㸪ࡾࡓ࡭ㄪࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡟ၥ␲㸪ࡕࡶࢆ࿡⯆㸪࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ୰ࡢୡ࣭
࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡢࡕࡓศ⮬ࡣࡕࡓᚐ⏕ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡘࡎࡋᑡࡀໃጼ࠺࠸
⤌ࡾྲྀ࡟ࡁྥ๓࡟஦≀㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆኵᕤࡿ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ࠎேࡢ௚㸪࡚ࡵ࡜ࡲࢆ
ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡋቑࡀᛶᴟ✚ࡴ
ពࡢࡃከࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ㸪ၿᨵࡢ㸧᪉ࡵ㐍㸦ἲᑟᣦࡢ✲◊㢟ㄢ㸪ࡸࡅ௜㆑ពࡢ࡬ဨᩍ࡜ᚐ⏕㸪᪉୍
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀぢ
࠸࡚ࡗࡲṆ࡛ࡇࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡚࡭ㄪࡃⰋࡣᚐ⏕㸪ࡣ࡛࣮ࣝ࢝ࣟࢢ㦂య࣭
㸪ࡋ࠘᱌ᥦࠗ࡟ᇶࢆ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࠋࡍࡲࡋ᝹༴࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡟ࠖ⩦Ꮫ࡭ㄪࠕࡣ࡚
ࡾྲྀࡾࡸࡓࡋ࡟ᇶࢆ࠘᱌ᥦ ࠗࠋ࠿ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ౯ホ࡟యᅋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉಟ◊
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡚ᣢࡀ఍ᶵࡢᡂ⫱࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡋ㏻ࢆ
࡞࠿࠸࡚ࡏࡉ㆑ព࡟ᚐ⏕࡜ࡗࡶ࡛୰ࡢᴗᤵ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟┙ᇶࡀᐜෆᴗᤵࡢ⛉ᩍ࣭
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ
࡚ࡁ࡛࡟☜᫂㌟⮬ศ⮬ࡔࡲࡀ㸧㝵ẁᰯᏛ୰࡟≉㸦࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᖺ㸴࣭
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࠸
ࡀ㌟⮬ࠎᡃࢆⅬど࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢡࣥࣜ࡟ศ㒊ࡢ࡝ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ㹆㹅㹑ࡀᴗᤵࡢࠎಶ࣭
ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ᪉⏕ඛ௒㸪ࡤࡅ࠸࡚ࡋ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ⥺ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢⅬࠋ࠺ᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡘᣢ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ㡲ᚲࡀࠖ໬ࡿ࠼ぢࠕ࡛ෆᰯࠋ࠺ᛮ࡜࡟ࡢࡿࡁ࡛⌮ᩚ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿ࠼ኚࡃࡁ኱ࢆ࡜ࡇ
ᐜෆ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡀᛶᴟ✚࡟᪉཮ࡢᚐ⏕࡜ဨᩍࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶᴟ✚࣭
ࡋ࡜⟇᪉ࡢࡵࡓࡿࡍࢳࢵ࣐ࡀ࿡⯆ࡢᚐ⏕㸪࡜ᐜෆ࠺ᛮ࡜࠺ࡼ࠼ᩍࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ⷧᕼࡀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿ࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸࡿࡅタࢆᯟࡢഃဨᩍ㸪ᗘ⛬ࡿ࠶㸪࡟࠺ࡼࡢ࣑ࢮᏛ኱࡚
⏕࡟≉ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔኚ኱ࡶᚐ⏕ࡶᖌᩍ㸪ࡽ࠿ࡔࡢࡿࡍࢆ㹆㹅㹑ࡎࡉࡽῶࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒࣭
ࠋ㓄ᚰࠎᑡ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸㏆࡟⏺㝈ࡣᚐ⏕ࡢ௚㸪ࡀ࠸Ⰻࡣᚐ⏕ࡢ㒊୍࠸ࡓࡾࡸ࡟ⓗᴟ✚㸪ࡣᚐ
࡛ࡋᑡ㸪ࡽࡓࡗࡲỴࡀ࣐࣮ࢸ㸪ࡋᑟᣦࡃ࡞ࡣ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢᐃ≉㸪ࡣ࡛ࡲࡿࡲỴࡀ࣐࣮ࢸࡢᚐ⏕࣭
ฟࡀࡾࡲ῝࡟ᐜෆࡾࡼ㸪࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆᙜᢸࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡑࡀᖌᩍ࠸ࡍࡸࡋᑟᣦࡶ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟ୗ௨ࢆゝຓ࣭ᑟᣦࡈࡢࡽ࠿⏕ඛࡢဨጤࡢ࡛఍ဨጤᑟᣦႠ㐠
ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡀᯝᡂ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽᚓࡀᯝຠ஌┦࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡣຍཧࡢ࡬࣒ࣛࢢࣟࣉࡢᩘ」ۑ
ࠋ࠸ࡼ࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀᯝຠ஌┦ࡢ࣮ࣗࢽ࣓࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡝࡞࠿࠸࡞ฟ࠿ࡿฟ࡟㹁㹃㹂㹇
ࡋ࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸪ࡤࢀࢀࡽ࠼ࡽ࡜ࡀᐜኚࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡼ࡜ࡿࡍࢆࢀࡇ࡜࠶ࡓࡗࡸࢆࢀࡇ
ࡢᚐ⏕࠸㧗ࡽ࠿ඖࡀᚰ㛵㸪࣒ࣛࢢࣟࣉࡢᩘேࡓࢀࡽ㝈㸦㸪㝿ࡿぢࢆᯝຠ஌┦ࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࠋ࠸ⓑ㠃࡚
࠺࡝࡜ࡿࡍࡾࡓ࠼⪃࡛㍈㸰㸪ࡣ໬ࡿ࠼ぢࡢᡭࡢࡇࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛⌮↓ࡣᐃ᳨ィ⤫㸧࡛ᯝຠࡢ࡝࡞ຍཧ
࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀᯝຠࡠࢃᛮ࡜ࡿࡏࢃྜ㸪ࡀࡿ࠶ࡣᯝຠ࡛ࢀࡒࢀࡑ㹁㹃㹂㹇࡜࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠋ࠿
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ಙⓎ࡟୰ࡢୡ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࠎⰍ࡚ࡋ࡜㹆㹅㹑㸪ࡤࢀ࠶ࡀᯝᡂ
ࠋ࠿࠸
࡜࠺⾜࡚࠼ኚࢆሙ❧ࢆᐜෆࡌྠ㸪࡛୰ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡔⓗᯝຠࡀ㐃ᅜᨃᶍ㸪ࡣ࡟ᡂ⫱ࡢຊ⬟ᡂᙧពྜۑ
⌫ᆅ࡟≉ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡳ࡟ⓗほᐈࢆሙ❧ࡢศ⮬࡜ࡿࡏࡉࢆࢺ࣮࣋࢕ࢹ࡛ሙ❧ࡢ௚ࠋࡿ࠶ࡀᯝຠ
࡛ࡀᡂᙧពྜࡾ▱ࢆ࠸஫࠾࡜ࡿࡍ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ㊶ᐇࡶ࡛㹁㹃㹂㹇㸪ࡃࡁ኱ࡀᯝຠࡣ࡛㢟ၥቃ⎔
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
Ⓨ࡟࠿ࡽࡁ࠶࡛ᖺ㸳࡜ᖺ㸲㸪ゝᥦ࡜࣮ࣝ࢝ࣟࢢ㦂య㸪ࡀࡓࡗࡔࡢࡶࡃࡦࢆ࿡⯆ࡶࢀ࡝ࡣ⾲Ⓨࡢ᪥௒ۑ
㸪ࡣ࠸㐪ࡢᖺ㸳࡜ᖺ㸲ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡀ㛗ᡂ࡛ศ㒊ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀ࡝࡞㉁ࡢ⾲
ࡘ࡟౯ホࠋ࠸ⓑ㠃ࡃࡍࡸࢀධࡅཷ࡛☜᫂ࡀ㢟ၥ㸪ࡶヰࡢ࣭࣭ࠖࢫ࣑ࠕࠋࡔ࠸㐪ࡢࢶࣥࢸࣥࢥࡢᙇ୺
ຊ⬟㸪࡛ࢀࡇࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟⪃ཧࡀ࣮ࠖࢱࢫࣛࢶࣥࢸࣆࣥࢥࠕ㸪࡟ูࡣ࡜࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡣ࡚࠸
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ࡢᡂ㛗ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࠕ࡛ࡁࡓ࣭࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡣࡑࡢ᫬Ⅼࡢヰ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀ
ࢆ⏝࠸ࢀࡤ㸪㸲㹼㸴ᖺࡑࢀࡒࢀ࡛┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࡾ㸪⮬ศࡀ௒࡝ࡢ఩⨨࡟࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡶᩍ
ᖌࡶᢕᥱࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࠋ⤫ィ᳨ᐃࡶ୙せ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ౑࠸ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ
ۑἲᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪⣮தฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚㸪බⓗ࡞➨୕⪅ᶵ㛵ࢆ⨨ࡃࡢ࡛࡞ࡃ࡚཭㐩ࡀ㛫࡟ධࡾ࡞ࡀࡽᙜ
஦⪅ྠኈ࡛ㄪ೵ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ࠕࣆ࢔࣭࣓ࢹ࢕࢚࣮ࢩࣙࣥ ࠖࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྜពᙧᡂࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋࡃ㸪ᑐ❧ពぢࡀฟࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࠕㄪᩚࠖэࠕㄪ೵ࠖэࠕྜពᙧ
ᡂࠖ࡜࠸࠺ẁ㝵࡛࡞ࡉࢀࡿࠋࣆ࢔࣭࣓ࢹ࢕࢚࣮ࢩࣙࣥࡣࠕㄪᩚࠖэࠕㄪ೵ࠖࡢẁ㝵࡛࠶ࡾ㸪࠾஫࠸
ࡢពぢࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽጇ༠Ⅼࢆぢࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋࠕ୍⮴࡛ࠖࡣ↓࠸࠿ࡽ㸪ࠕྜពᙧᡂࠖࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠕㄪᩚࠖࢆୖᡭࡃᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ྜពᙧᡂ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢᣦᑟ࡟♧၀ⓗ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ۑᅗ㸦ሗ࿌᭩㹮㸯㸮 ᅗ㸯㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᇶᮏⓗ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࢆࡶ࡜࡟☜ᐇ࡟ẖᖺࡢࡼ
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ᩍ⛉௦⾲ጤဨ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠕ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍ࠖࡀ⾜࠺ࠋ᪂ᩍ⛉ࡢᩍᮦࡸᣦᑟ᪉ἲࡢ㛤Ⓨࡣ㸪ᢸᙜ
ᩍ⛉࡛㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡣᩍ⛉ࢆࡇ࠼࡚௵࿨ࡉࢀࡓྛጤဨ఍ࡢ୰ࡢᑠጤဨ఍ࡀᢸᙜࡍࡿࠋ◊✲ࡢ
≧ἣࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡜ホ౯ࡢࡓࡵ࡟㐠Ⴀᣦᑟጤဨ఍ࢆᐃᮇⓗ࡟㛤ദࡋ㸪◊✲㛤Ⓨࡢ≧ἣࢆሗ࿌ࡋ࡚ᣦᑟࢆ
ཷࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ྛ㐠Ⴀᣦᑟጤဨ࡟ࡣ㐺ᐅᤵᴗほᐹ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᣦᑟ᪉ἲࡸᩍᮦ㛤Ⓨ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋ
◊✲㛤Ⓨ༠㆟఍
ۍ㐠Ⴀᣦᑟጤဨ఍㸦኱Ꮫᩍဨ࡯࠿㸧
ۍ◊✲ጤဨ఍㸦඲ᩍဨ㸧
ۍ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍㸦Ꮫᰯ㛗㸪๪ᰯ㛗㸪◊✲୺௵࣭◊✲ಀ㸪ᩍ⛉௦⾲ጤဨ㸧
ۍ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ጤဨ఍࣭ᑠጤဨ఍
㸦㸰㸧◊✲⤌⧊
ձ㐠Ⴀᣦᑟጤဨ఍㸦㐠Ⴀᣦᑟጤဨ㸧
኱ᮡ ᫛ⱥ ⊂❧⾜ᨻἲேᩍ⫋ဨᨭ᥼ᶵᵓ ḟୡ௦ᆺᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ୖᖍࣇ࢙࣮ࣟ
ᒸᮏ ᘺᙪ ᒸᒣ⌮⛉኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊 ᩍᤵ
ゅᒇ 㔜ᶞ ᪥ᮏయ⫱኱Ꮫඣ❺ࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱Ꮫ㒊 ᩍᤵ
బ⸨ ༟ᕫ ᰴᘧ఍♫ࢧ࢚ࣥࢫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᯇᮏ ⱱ ❧ᩍ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊 ᩍᤵ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗
࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ ⸨ཎ❶ṇ ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ ᩍᤵ
⠏㐨࿴᫂ ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ
ղ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍
Ꮫᰯ㛗 Ώ㎶ ೺ḟ ๪ᰯ㛗 ୕Ꮿ ᖾಙ ๪ᰯ㛗 ᖹ㈡ ༤அ
◊✲㒊㛗㸦◊✲୺௵㸧 ᒣୗ 㞞ᩥ ◊✲ಀ ⏥ᩫ ❶⩏㸪 㐲⸨ ၨኴ㸪ᯇᑿ ◁⧊㸪▼ᶫ ୍᫡
ᩍ⛉௦⾲ጤဨ 㔜Ọ ࿴㤿㸪ୗ๓ ᘯྖ㸪ୖࣨ㇂཭భ㸪୸ᮏ ᾈ㸪୕Ꮿ ⌮Ꮚ㸪∾ཎ ❳ᾈ
Ụⲡ ὒ࿴㸪ᕝ㊰ ᬛ἞㸪㧘ᶫ⨾୚Ꮚ㸪ᕝ㔝 Ὀᓫ㸪⏣㔝ཎభ⨾
ճ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ጤဨ఍
㸯ᖺ Ụⲡ ὒ࿴㸪▼ᕝ ჆୍㸪ᒣྡ ᩄᘯ㸪∾ཎ ❳ᾈ
㸰ᖺ ୸ᮏ ᾈ㸪すᒣ ࿴அ㸪ྜ⏣ ኱㍜㸪㧘ᶫ⨾୚Ꮚ
㸱ᖺ 㐲⸨ ၨኴ㸪ぢᓥ Ὀྖ
㸲ᖺ ୕Ꮿ ᖾಙ㸪ᖹ㈡ ༤அ㸪
ᒣୗ 㞞ᩥ㸪⏥ᩫ ❶⩏㸪㐲⸨ ၨኴ㸪ᯇᑿ ◁⧊㸪▼ᶫ ୍᫡㸪▼஭ᕼ௦Ꮚ㸪㬼ᮌ Ẏ㸪
ᒣྡ ᩄᘯ㸪ⶈᑿ 㝧ᖹ㸪ධỤ ㆭⰋ㸪㧘ᶫ⏤⨾Ꮚ㸪ᑠⱱ⏣⪷ኈ㸪すᒣ ࿴அ㸪୸ᮏ ᾈ㸪
㜿㒊 ┤⣖㸪ಙཎ ᬛஅ㸪㧗⏣ ග௦㸪ᕝ㊰ ᬛ἞㸪㧘ᶫ⨾୚Ꮚ㸪℩ᡞཱྀⱱஂ㸪⏣㔝ཎభ⨾
㸳ᖺ ๰㐀Ϩ 㔜Ọ ࿴㤿㸪⸨஭ ᝴Ꮚ㸪∾ཎ ❳ᾈ㸪Ụⲡ ὒ࿴
ᥦゝϨ ᕝ୰⿱⨾Ꮚ㸪ᐿ⸨ ኱㸪ᚋ⸨ ಇ⚽㸪ᯘ 㟹ᘯ㸪⸨ᮏ 㝯ᘯ㸪⚟⃝ ೺
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մ◊✲ጤဨ఍
Ꮫᰯ㛗 Ώ㎶ ೺ḟ
๪ᰯ㛗 ୕Ꮿ ᖾಙ ᖹ㈡ ༤அ
ᅜ ㄒ ▼஭ᕼ௦Ꮚ ▼ᕝ ჆୍ ஭ୖ Ὀ Ụཱྀ ಟྖ 㔠ᑿ ⱱᶞ 㔠Ꮚ ┤ᶞ
ᕝ୰⿱⨾Ꮚ 㔜Ọ ࿴㤿
♫ ఍ 㬼ᮌ Ẏ 㐲⸨ ၨኴ ኱Ụ ࿴ᙪ ᐿ⸨ ኱ ୗ๓ ᘯྖ ⶈᑿ 㝧ᖹ
㸦ᆅṔ࣭බẸ㸧 ぢᓥ Ὀྖ ᒣྡ ᩄᘯ
ᩘ Ꮫ ▼ᶫ ୍᫡ ධỤ ㆭⰋ ୖࣨ㇂཭భ ⏥ᩫ ❶⩏ 㔩ᮌ ୍⾜ ᚋ⸨ ಇ⚽
㧗ᶫ⏤⨾Ꮚ 㔝⏣ ┿⨾ ᳃⬥ ᨻὈ
⌮ ⛉ ኱᪉ ♸㍜ ᒸᮏ ⱥ἞ ᑠⱱ⏣⪷ኈ ⏣୰ ఙஓ ୰ᮧ ຾ すᒣ ࿴அ
ᯘ 㟹ᘯ ୸ᮏ ᾈ ᒣୗ 㞞ᩥ
ಖ೺య⫱ 㜿㒊 ┤⣖ ྜ⏣ ኱㍜ 㧗⏣ ග௦ ಙཎ ᬛஅ ⸨ᮏ 㝯ᘯ ୕Ꮿ ⌮Ꮚ
ᐙ ᗞ 㧘ᶫ⨾୚Ꮚ
ᢏ ⾡ ᕝ㊰ ᬛ἞
ⱁ ⾡ 㸦㡢ᴦ㸧⸨஭ ᝴Ꮚ 㸦⨾⾡㸧∾ཎ ❳ᾈ 㸦᭩㐨㸧Ụⲡ ὒ࿴
ⱥ ㄒ ụᒸ ៅ ᕝ㔝 Ὀᓫ ℩ᡞཱྀⱱஂ ༓⳥ ᇶྖ ከ㈡ ᚭဢ ⏣୰⚽ኴ㑻
⚟⃝ ೺ ᯇᑿ ◁⧊
㣴 ㆤ ⏣㔝ཎభ⨾ ᖹ⏣ెዉᏊ
㸱 ◊✲㛤Ⓨࡢ⤒㐣
㸺◊✲㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ⤒㐣㸦఍㆟ࢆ୰ᚰ࡟㸧㸼
㸲᭶ 㸳᪥ ◊✲ጤဨ఍ ◊✲㛤Ⓨࡢ᪉㔪࡜ෆᐜࡢᥦ᱌
㸲᭶ 㸵᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ ᩍ⛉ࡢ◊✲ෆᐜ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸳᭶ 㸶᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸳᭶㸯㸮᪥ ຓᡂ఍⥲఍ ಖㆤ⪅࡬ࡢ◊✲ෆᐜࡢ⤂௓
㸳᭶㸯㸮᪥ ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸳᭶㸯㸯᪥ ◊✲ጤဨ఍ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸴᭶ 㸯᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸴᭶㸯㸰᪥ ◊✲ጤဨ఍ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸴᭶㸯㸴᪥ ➨㸯ᅇ㹑㹅㹆㐃⤡༠㆟఍࣭㐃⤡఍ ᝟ሗ཰㞟
㸵᭶ 㸴᪥ ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸵᭶㸯㸰᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸶᭶ 㸯᪥ య㦂ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ ⏕ᚐᐇᆅㄪᰝ ᐇᆅㄪᰝ
㸶᭶㸯㸶᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸶᭶㸯㸷᪥ 㹼㸰㸳᪥ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔◊ಟ ◊ಟ㸪ᐇᆅㄪᰝ
㸶᭶㸰㸲᪥ ◊✲ጤဨ఍ ◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜㆟ㄽ
㸯㸮᭶ 㸲᪥ ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍ ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢホ౯㸪୰㛫ࡲ࡜ࡵࡢ☜ㄆ
㸯㸮᭶㸯㸷᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢホ౯㸪୰㛫ࡲ࡜ࡵࡢ☜ㄆ
㸯㸯᭶ 㸴᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟ බ㛤ᤵᴗ࣭◊✲ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ
㸯㸯᭶㸯㸱᪥ ◊✲ጤဨ఍ ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢホ౯㸪୰㛫ࡲ࡜ࡵࡢ☜ㄆ
㸯㸯᭶㸰㸰᪥ ᩍ⫱◊✲఍ ◊✲ࡢᴫせ࣭ᤵᴗᥦ᱌࣭እ㒊࠿ࡽࡢホ౯
㸯㸯᭶㸰㸳᪥ 㹑㹅㹆㐃⤡༠㆟఍㸪඲ᅜࣇ࢛࣮࣒ࣛ ᝟ሗ཰㞟࣭⏕ᚐⓎ⾲
㸯㸰᭶ 㸴᪥ ◊✲㛤Ⓨጤဨ఍ ᖺᗘࡢࡲ࡜ࡵ࡟ྥࡅ࡚ࡢ༠㆟
㸯᭶ 㸲᪥ 㹼 㸵᪥ ࢱ࢖◊ಟ ◊ಟ㸪ᐇᆅㄪᰝ
㸯᭶㸯㸷᪥ 㹑㹅㹆⟶⌮ᶵ㛵➼㐃⤡఍ ᝟ሗ཰㞟
㸰᭶㸯㸵᪥ 㹑㹅㹆ᡂᯝⓎ⾲఍ ࡩࡃࡸࡲ࣮ࣜࢹ࣮ࣥࣟࢬ࡟࡚㸪୍⯡࡟බ㛤
㸰᭶㸯㸵᪥ 㐠Ⴀᣦᑟጤဨ఍ ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࡜◊✲㛤Ⓨ࡬ࡢᣦᑟ
㸱᭶ 㸰᪥ ᩍ⛉୺௵఍㆟࣭◊✲㛤Ⓨጤဨ఍ ḟᖺᗘࡢィ⏬
㸱᭶㸰㸲᪥ 㹑㹅㹆⏥Ꮚᅬ ⏕ᚐⓎ⾲
ୖグࡢ௚㸪◊✲㛤Ⓨᑠጤဨ఍ࢆ㝶᫬ᐇ᪋ࡋ㸪ᤵᴗ༢఩࡛◊✲㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪ಶู࡛ࡢ㐠
Ⴀᣦᑟࢆཷࡅ㸪◊✲ࢆ῝ࡵࡓࠋ
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㸲 ᡂᯝࡢⓎಙ
㹑㹅㹆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪ᙜᰯ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆࡢ㹑㹅㹆ᑓ⏝࣮࣌ࢪཬࡧࢫࢡ࣮ࣝࣈࣟࢢ࡛㝶᫬⤂௓ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘ㸦2017.3 㹼 2018.2㸧ࡢ㛫࡟㸪ࣈࣟࢢ࡛ࡣ㹑㹅㹆ࡢᾏእ◊ಟࡸࡑࡢ௚άື㸪⏕ᚐࡢᅜ㝿኱
఍➼࡟㛵㐃ࡋ࡚㸳㸯௳ࡢグ஦ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㹑㹅㹆ᑓ⏝࣮࣌ࢪ࡛ࡣ㸰㸵ᮏࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸯 ࢫࢡ࣮ࣝࣈࣟࢢ ᅗ㸰 㹑㹅㹆ᑓ⏝࣮࣌ࢪ
ࡲࡓ㸪◊✲఍㸪㧗➼Ⓨ⾲ࡸㄽᩥ࡛ࡢⓎ⾲ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ۑᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ⚟ᒣ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ ᩍ⫱◊✲఍㸦ᤵᴗබ㛤㸪ศ⛉఍㸪ㅮ₇఍㸧
ۑᖹᡂ 29ᖺᗘᗈᓥ┴㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱◊✲࣭ᐇ㊶ྜྠⓎ⾲఍
ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ಀࡿྲྀ⤌㸦㸱ᖺḟ㸧ࠖ ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ⚟ᒣ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ
ۑୗ๓ᘯྖ
➨㸳㸷ᅇ඲㝃㐃㧗➼Ꮫᰯ㒊఍ᩍ⫱◊✲኱఍ ᆅṔබẸ⛉㒊఍
᪂ᩍ⛉࣭⛉┠ ㄢ㢟◊✲࡬ࡢㄏ࠸ࠕ♫఍⛉Ꮫศ㔝ࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚
㹼ᑐヰᆺᤵᴗᐇ㊶ࡢኚ㑄࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜㹼 㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯㸮᭶㸰㸵᪥
ۑୗ๓ᘯྖ
➨୍Ꮫ⩦♫ බẸ᭱᪂㈨ᩱ ≉㞟➨㸱ྕ
⮬⏤࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼㆟ㄽࡍࡿᑐヰᆺᤵᴗ
㹼ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡜㸪೔⌮࡜ᨻ἞࣭⤒῭࡜ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㹼 㸰㸮㸯㸵ᖺ㸷᭶
ۑ⏣୰ఙஓ㸪ᒣୗ㞞ᩥ㸪ᒸᮏⱥ἞㸪すᒣ࿴அ㸪୰ᮧ຾㸪ⶬᒸᏕ๎㸪ᐩᕝග
᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊኱఍㸦㫽ྲྀ኱Ꮫ㸧
୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㹼♫఍ⓗㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⛉Ꮫⓗุ᩿ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㹼㸪㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯㸯᭶㸯㸶᪥
ۑᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯᅬ◊✲᥎㐍ጤဨ఍
♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓึ➼୰➼࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤ⓎϬ
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㸳 ⏕ᚐࡢᐇ⦼
㸦㸯㸧 ඲ᅜⓗ࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣝࡸ㸪♫఍ⓗㄢ㢟ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢཧຍ≧ἣ
ە⏕ᚐࡢάື㸦ᾏእ◊ಟ㸪኱఍࡞࡝㸧
࣭Intel ISEF㸦࢖ࣥࢸࣝ ࢔࢖ࢭࣇ㸧5/14㹼 19㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧 㸴ᖺ㸯ྡ ฟሙ
࣭ᅜ㝿ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 7/18㸪19㸦࣓࢟ࢩࢥ㸧 㸴ᖺ㸯ྡ ฟሙ 㖡࣓ࢲࣝ
࣭ᅜ㝿ᆅ⌮࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 8/2㹼 8㸦ࢭࣝࣅ࢔㸧 㸴ᖺ㸯ྡ ฟሙ 㖡࣓ࢲࣝ
࣭᪥ᮏ⏕≀Ꮫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 8/19㹼 22 㸴ᖺ㸯ྡฟሙ ≉ู㈹
࣭ᩘᏛ⏥Ꮚᅬ 2017 9/17 㸴ᖺ㸳ྡ㸯ࢳ࣮࣒ ᮏ㑅ฟሙ
࣭ࣛ࢖ࢩ࣮ࣕ࣡㸤 C㸬ࢣࢿࢹ࢕ࢺࣟࣇ࢕࣮୰Ꮫ⏕ⱥㄒࢫࣆ࣮ࢳࢥࣥࢸࢫࢺࠖ
㸦ᒸᒣ᪥⡿ᩥ໬༠఍୺ദ㸧 㸱ᖺ㸯ྡ ‽ඃ຾
࣭ᩘ⌮ࡢ⩼ 8/11㸪15㸦໭ᾏ㐨ภ㤋ᕷ㏆㑹㸧 㸲ᖺ㸯ྡ ཧຍ
࣭ᗈᓥ┴ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ inࡦࢁࡋࡲ 㸳ᖺ㸯ྡཧຍ
࣭⛉Ꮫඛྲྀࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࢟ࣕࣥࣃࢫᒸᒣ࠙ᒸᒣ኱Ꮫࠚ
ඛྲྀࡾᇶ┙㸹㸲ᖺ㸳ྡཷㅮ Ⓨᒎ㸹㸲ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸰ྡ㸪㸴ᖺ㸯ྡ ィ㸲ྡཷㅮ
࣭ࢹ࢕࣮࣋ࢺ⏥Ꮚᅬ ᆅ༊ 7/16,17㸦ᆅ༊㸱఩㸧 㸪඲ᅜ኱఍ 8/5㹼 7
㸲ᖺ㸯ྡ㸪㸴ᖺ㸲ྡ ィ㸳ྡ㸹㸯ࢳ࣮࣒ฟሙ
࣭࢖࢜ࣥ㸯㸣࢔ࢪ࢔࣮ࣘࢫ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ஦ᴗ 8/21㹼 27 㸳ᖺ㸰ྡ㸪㸴ᖺ㸯ྡ ཧຍ
࣭⚟ᒣ㟷ᖺ఍㆟ᡤ⚟ᒣᅜ㝿Ꮚ࡝ࡶ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸦ᅜ㝿࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸧7/26㹼 28
㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸱ྡ㸪㸳ᖺ㸷ྡ ィ㸯㸱ྡ ཧຍ
࣭⚟ᒣᕷᏊ࡝ࡶ㆟఍ 10/22 㸱ᖺ㸯ྡ ㆟ဨ࡜ࡋ࡚ཧຍ
࣭㧗ᰯ⏕㆟఍ 10/29 㸲ᖺ㸰ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ ㆟ဨ࡜ࡋ࡚ཧຍ
࣭SGH㧗ᰯ⏕ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 11/25ᶓ὾ 㸳ᖺ㸰ྡࡀฟሙ࣭࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
◊✲ࢸ࣮࣐
᪥㇦࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜␗ᩥ໬஺ὶ࠿ࡽࡳ࠼ࡿࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࣭᪥ᮏࠖ࡬ࡢ㐨
࣭SGH⏥Ꮚᅬ 㸰ࢳ࣮࣒ 10ྡཧຍணᐃ
㸦㸰㸧 ⮬἞యὴ㐵஦ᴗ㸪▷ᮇ␃Ꮫཧຍ⪅
࣭ᗈᓥ┴㟷ᑡᖺ஺ὶᅋᅄᕝ┬ὴ㐵஦ᴗ 8/9㹼 14 㸳ᖺ㸰ྡ ὴ㐵
࣭⚟ᒣᕷ஦ᴗࠕ໭ிᕷᩍ⫱஺ὶ᥎㐍஦ᴗࠖ 12/24㹼 28 㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ ὴ㐵
࣭⛉Ꮫඛྲྀࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࢟ࣕࣥࣃࢫᒸᒣ࠙ᒸᒣ኱Ꮫࠚࣇࣛࣥࢫᾏእ◊ಟ㸦㸲㸪㸳ᖺィ㸰ྡ㸧
࣭ᗈᓥ┴ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ inࡦࢁࡋࡲ ࣇ࢕ࣜࣆࣥᾏእ◊ಟ㸦㸳ᖺ㸯ྡ㸧
࣭ࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ JAPAN㸦㸳ᖺ㸯ྡ ࢖ࢠࣜࢫ㸯㸴᪥㛫㸧
࣭ࡑࡢ࡯࠿▷ᮇㄒᏛ࡞࡝ࡢ◊ಟ㸦᫓ఇࡳ㸦Ꮫᖺࡣ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘ㸧௨㝆ᐇ᪋ࡢࡶࡢ㸧
࢔࣓ࣜ࢝㸦㸰ᖺ㸱ྡ㸪㸱ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ㸪㸶ᖺ㸯ྡ㸧
࢖ࢠࣜࢫ㸦㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸱ᖺ㸯ྡ㸧
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸦㸱ᖺ㸰ྡ㸪㸲ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸱ྡ㸧
࢝ࢼࢲ㸦㸯ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸰ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ㸧
࣐ࣝࢱ㸦㸳ᖺ㸯ྡ㸧
࢔࣓ࣜ࢝㸦㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ㸪㸴ᖺ㸯ྡ㸧
࢝ࢼࢲ㸦㸯ᖺ㸯ྡ㸪㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸯ྡ㸧
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸦㸰ᖺ㸰ྡ㸧
࣋ࢺࢼ࣒㸦㸯ᖺ㸯ྡ㸪㸱ᖺ㸯ྡ㸧
ࣔࣥࢦࣝ㸦㸳ᖺ㸯ྡ㸧
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